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I n recent years there has been a resurgence of 
interest a m o n g s o c i a l i s t - f e m i n i s t s 1 i n the deep 
a n d d i f f i c u l t q u e s t i o n s of the o r i g i n of d o m i n a -
t i o n a n d the r e l a t i o n s h i p of gender a n d class 
o p p r e s s i o n . T h e s e k i n d s of q u e s t i o n s were at the 
centre of s o c i a l i s t - f e m i n i s m ' s o r i g i n a l c h a l l e n g e 
to the O l d a n d N e w L e f t i n the late 1960s a n d 
ear ly 1970s. I n the i n t e r v e n i n g years, h o w e v e r , 
the focus of soc ia l i s t - f emin is t ana lys i s has shi f ted 
f r o m the o r i g i n a n d d y n a m i c s of gender a n d 
class d o m i n a t i o n to a c o n c e r n w i t h the p a r t i c u -
la r shape of w o m e n ' s o p p r e s s i o n u n d e r c a p i t a l -
i s m . T h e renewed a t t e n t i o n of some soc ia l i s t -
f e m i n i s t s to the broader theoret ica l q u e s t i o n s 
f a c i n g f e m i n i s m m a r k s a r e t u r n of the o r i g i n a l -
i ty a n d crea t iv i ty of the m o r e d a r i n g ear ly days of 
W o m e n ' s L i b e r a t i o n . It also puts these wri ters o n 
the same theoret ica l g r o u n d as r a d i c a l f e m i n i s t s 2 
c o n c e r n e d w i t h q u e s t i o n s of gender a n d class. 
T h i s o p e n s the w a y t o w a r d a r e s u m p t i o n of the 
s o c i a l i s t - f e m i n i s t / r a d i c a l f e m i n i s t d i a l o g u e that 
was so p r o d u c t i v e i n the ear ly days. It is therefore 
a m a j o r s i g n i f i c a n c e for the f u t u r e d e v e l o p m e n t 
of f e m i n i s t theory as a w h o l e . 
T h e r e have been three m a j o r a n t h o l o g i e s of 
N o r t h A m e r i c a n f e m i n i s t theory that focus o n 
the r e l a t i o n of class a n d gender a n d of s o c i a l i s m 
a n d f e m i n i s m : From Feminism to Liberation, 
edited by E d i t h H o s h i n o A l t b a c h ; Capitalist 
Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, 
edi ted by Z i l l a h E i s e n s t e i n a n d Women and 
Revolution: A Discussion of the Unhappy Mar-
riage of Marxism and Feminism, edi ted by L y d i a 
Sargent . H e n c e , i t seems a p p r o p r i a t e to trace the 
d e v e l o p m e n t of N o r t h A m e r i c a n s o c i a l i s t - f e m i n -
ist theory as i t is ref lected i n these three v o l u m e s . 
From Feminism to Liberation is a c o l l e c t i o n 
of c lass ica l ear ly art ic les by f e m i n i s t act ivists . 
T h e art icles reflect the i n s p i r e d a n d c o u r a g e o u s 
ear ly days of soc ia l i s t w o m e n ' s c h a l l e n g e to the 
h e g e m o n y of m a l e - d e f i n e d r a d i c a l theory a n d 
prac t i ce . T h e y are p r o d u c t s of the t r e m e n d o u s 
s t ruggle that m a r k e d the emergence of a u t o -
n o m o u s s o c i a l i s t - f e m i n i s t p r a c t i c e i n N o r t h 
A m e r i c a . T h e s t r u g g l e itself was the response of 
s o c i a l i s t w o m e n to the c o n t i n u i n g , a n d even 
i n c r e a s i n g , s e x i s m of the N e w L e f t despite its 
a v o w e d c o m m i t m e n t to l iber ty a n d e q u a l i t y , a n d 
to the q u e s t i o n s that l i b e r a l a n d r a d i c a l f e m i n i s t s 
were r a i s i n g w i t h m o r e a n d m o r e persistence a n d 
p o w e r . 3 
T h e twelve art ic les i n the c o l l e c t i o n are d i s t i n -
g u i s h e d by the var ie ty of their p o s i t i o n s a n d the i r 
creat ive a p p r o a c h to the c h a l l e n g e s ra ised by a 
n e w l y e m e r g i n g f e m i n i s m . T w o ar t ic les present 
i n t e r e s t i n g c r i t i c a l re f lec t ions o n f e m i n i s t prac -
tice a r o u n d daycare a n d a b o r t i o n 4 ; o n e offers a 
d a r i n g a n d o r i g i n a l c r i t i q u e of the s e x i s m of 
p s y c h o l o g y 5 ; three tackle the q u e s t i o n of gender 
d o m i n a t i o n a n d its r e l a t i o n to class i n a direct 
t h e o r e t i c a l w a y 6 ; a n d s i x (one of t h e m h i s t o r i c a l ) 
d e a l w i t h the p r a c t i c a l r e l a t i o n s h i p of w o m e n , 
w o m e n ' s issues a n d w o m e n ' s l i b e r a t i o n to m a l e 
d o m i n a t e d r a d i c a l g r o u p s . 7 
A l l of these ar t i c les were w r i t t e n at a t i m e 
w h e n : 
I n E n g l a n d we hear that W o m e n ' s L i b e r a -
t i o n is ' n o t p o l i t i c s . ' I n the S t a t e s . . . w o m e n 
are faced w i t h the d e c i s i o n w h e t h e r to s u p -
p o r t a c t i o n s by the L e f t w h i c h t h i n k s of 
y o u as less t h a n h u m a n ( a n d does n o t even 
k n o w it t h i n k s this) , o r to refuse to j o i n 
w i t h it i n f i g h t i n g the E s t a b l i s h m e n t . 8 
T h e a u t h o r s rejected the w i d e l y h e l d p o s i t i o n of 
the t i m e w h i c h d e f i n e d " w o m e n ' s l i b e r a t i o n as a 
sort of c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y s e l f - i n d u l g e n c e " 
a n d m a i n t a i n e d that " o r g a n i z i n g a r o u n d w o -
m e n ' s issues [is] r e f o r m i s t because i t is a n 
a t t e m p t to a m e l i o r a t e c o n d i t i o n s w i t h i n b o u r -
geois s o c i e t y . " 9 I n the face of th is v i e w p o i n t , the 
s i x art ic les o n prac t i ce assert the i m p o r t a n c e a n d 
c e n t r a l i t y of w o m e n ' s l i b e r a t i o n to a l l progres-
sive s t ruggle . T h e y g o so far as to suggest that 
un less r a d i c a l p o l i t i c s accepts th is , they are 
d o o m e d to f a i l : 
U n t i l w o r k i n g m e n see their female co-
w o r k e r s a n d their o w n wives as e q u a l i n 
the i r m o v e m e n t , a n d u n t i l these w o m e n see 
that i t is i n their o w n interests a n d that of 
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of w o m e n w i l l c o n t i n u e to u n d e r m i n e 
every w o r k i n g class s t r u g g l e . 1 0 
M a r i - J o B u h l e , i n her s tudy of " W o m e n i n the 
S o c i a l i s t P a r t y 1901-1914," makes the same case 
w h e n she says i n her c o n c l u s i o n that " d e s p i t e its 
r a p i d ec l ipse , the w o m e n ' s ro le i n the S o c i a l i s t 
P a r t y was n o t a n e g l i g i b l e one. . . (but offered an) 
ear ly lesson. . .of w h a t w o m e n c o u l d d o to l i n k 
the i r s e x - o p p r e s s i o n to the genera l o p p r e s s i o n of 
the soc ia l s y s t e m . " 1 1 O f course , the fact, d o c u -
m e n t e d by B u h l e , that w o m e n ' s ro le was b u i l t 
over great resistance a n d was q u i c k l y ec l ipsed , 
d i d n o t escape the readers of this a n t h o l o g y a n d 
h e l p e d to re inforce a n o t h e r theme of the articles 
o n p r a c t i c e — t h e need for a u t o n o m o u s w o m e n ' s 
o r g a n i z a t i o n s a n d p o l i t i c s . 
T h e resistance of m a l e r a d i c a l s a n d m a l e 
o r g a n i z a t i o n s to w o m e n ' s issues a n d to the i d e a 
of w o m e n ' s l i b e r a t i o n is d o c u m e n t e d by these 
ar t ic les w h i c h m a k e the case that w o m e n m u s t 
o r g a n i z e a u t o n o m o u s l y as a w o m e n ' s l i b e r a t i o n 
m o v e m e n t i n order to s t ruggle aga ins t gender 
a n d class o p p r e s s i o n : " A w o m e n ' s l i b e r a t i o n 
m o v e m e n t w i l l be necessary i f u n i t y of the w o r k -
i n g class is ever to be a c h i e v e d . " 1 2 " W e ' v e got to 
d o o u r o w n t h i n g a n d get o u r o w n heads 
t o g e t h e r . " 1 3 
I n this early p e r i o d of soc ia l i s t - f emin is t devel -
o p m e n t , w o m e n c h a l l e n g e d m a l e theory as w e l l 
as prac t i ce . F o u r of the m o r e i m p o r t a n t ear ly 
art ic les w h i c h broke w i t h establ ished p a t r i a r c h a l 
t h o u g h t are r e p r i n t e d i n this c o l l e c t i o n . N a o m i 
Weisstein 's classic art ic le " P s y c h o l o g y Constructs 
the F e m a l e , o r the Fantasy L i f e of the M a l e Psy-
c h o l o g i s t " stands as a p o w e r f u l i n d i c t m e n t of 
the i d e o l o g i c a l a n d c o n t r o l aspects of the a p p a r -
e n t l y v a l u e free " s c i e n c e " of p s y c h o l o g y . T h e 
three o ther art ic les focus o n q u e s t i o n s of gender 
a n d c lass a n d g o b e y o n d i n d i c t m e n t to p o s i t n e w 
theory. 
J u l i e t M i t c h e l l , i n " W o m e n : T h e L o n g e s t 
R e v o l u t i o n , " exposes m a r x i s m ' s f a i l u r e to dea l 
w i t h " W o m e n ' s c o n d i t i o n . " M i t c h e l l a t tempts 
to ana lyse this c o n d i t i o n i n terms of structures 
w h i c h she ident i f i es as P r o d u c t i o n , R e p r o d u c -
t i o n , a n d Sex a n d S o c i a l i z a t i o n . H e r a n a l y s i s is 
s i g n i f i c a n t i n its n e w a t t e n t i o n to areas outs ide 
p r o d u c t i o n p r o p e r , a l t h o u g h its a r b i t r a r y desig-
n a t i o n of structures leaves i t essential ly static a n d 
descr ip t ive . 
H o w e v e r , i t was s o o n surpassed by M a r g a r e t 
B e n s t o n w h o , i n " T h e P o l i t i c a l E c o n o m y of 
W o m e n ' s L i b e r a t i o n , " goes m u c h fur ther t o w a r d 
a dynamic r e v i s i o n of m a r x i s m . B e n s t o n def ines 
w o m e n "as that g r o u p of p e o p l e w h i c h is 
r e s p o n s i b l e for the p r o d u c t i o n of use values i n 
those act iv i t ies associated w i t h the h o m e a n d 
f a m i l y " a n d f i n d s i n this the " m a t e r i a l base for 
the i n f e r i o r status of w o m e n . " 1 4 I n m a k i n g 
r e p r o d u c t i o n centra l to her ana lys i s , rather t h a n 
o n e of a r a n d o m l is t of s tructures , B e n s t o n c a n 
a r g u e that " t h e roots of the secondary status of 
w o m e n are i n fact e c o n o m i c " a n d that " w o m e n 
as a group d o i n d e e d have a d e f i n i t e r e l a t i o n s h i p 
to the means of p r o d u c t i o n a n d that this is dif fer-
ent f r o m that o f m e n . " 1 5 Peggy M o r t o n , i n " A 
W o m a n ' s W o r k is N e v e r D o n e , " takes this a n a l -
ysis of r e p r o d u c t i o n fur ther by n o t i n g that " t h e 
f a m i l y is a u n i t w h o s e f u n c t i o n is the m a i n t a i n -
ance a n d r e p r o d u c t i o n of l a b o u r p o w e r . " 1 6 
Feminism to Liberation is a n e x c i t i n g co l lec -
t i o n w h i c h represents the p o w e r f u l ear ly p o t e n -
t i a l of s o c i a l i s t - f e m i n i s m for a n e w t h i n k i n g a n d 
n e w prac t i ce . T h e r e is evidence i n this b o o k that 
the c r i t i c a l reactive focus o n the L e f t , so essential 
to r a d i c a l w o m e n ' s i n i t i a l break w i t h m a l e -
d e f i n e d theory a n d pract ice , was b e g i n n i n g to 
g i v e w a y to a n active a n d a u t o n o m o u s focus o n 
the p r a x i s of w o m e n as r e v o l u t i o n a r y subjects. 
T h e c o l l e c t i o n i n c l u d e s M a r l e n e D i x o n ' s w e l l -
k n o w n ar t i c le " W h e r e A r e W e G o i n g ? " i n w h i c h 
she argues that : 
T h e energies of r a d i c a l w o m e n have t o o 
l o n g been def lected i n t o a r g u i n g - p l e a d i n g -
j u s t i f y i n g their cause i .e. , to f i g h t i n g m a l e 
c h a u v i n i s m , m a l e s u p r e m a c y , i n the M o v e -
m e n t . 1 7 
It is a f e a r f u l t h i n g f o r a w o m a n to rebe l , as 
m u c h for the M o v e m e n t ' w i f e ' as for the 
average h o u s e w i f e . . . . T h e boldest a n d m o s t 
fearless w o m e n [at the Conference ] were 
c l e a r l y those w h o h a d b o l t e d f r o m , o r never 
b e l o n g e d to, es tabl i shed leftist o r g a n i z a -
t i o n s . 1 8 
W i t h these statements she s i g n a l l e d the readiness 
of s o m e s o c i a l i s t - f e m i n i s t s to sh i f t the i r p o l i t i c a l 
reference p o i n t f r o m the L e f t to all w o m e n a n d 
to p u t p r i o r i t y o n d i a l o g u e w i t h these w o m e n 
rather t h a n w i t h the m e n w h o c l a i m e d hege-
m o n y for a r a d i c a l t r a d i t i o n a n d p o l i t i c s that 
e x c l u d e d or t r i v i a l i z e d w o m e n . Weiss te in ' s a r t i -
cle is a n e x a m p l e of jus t s u c h theoret ica l w r i t i n g . 
It deals w i t h m a l e p s y c h o l o g y a n d p s y c h o l o g i s t s 
b u t is addressed to w o m e n themselves as the 
g r o u p d e f i n e d a n d c o n t r o l l e d by this p s y c h o l o g y . 
T h e s e b e g i n n i n g s of a s o c i a l i s t - f e m i n i s t prac -
tice a d d r e s s i n g w o m e n , rather t h a n o n l y the 
L e f t , c o i n c i d e d w i t h the d e v e l o p m e n t i n the 
m o s t a d v e n t u r o u s s o c i a l i s t - f e m i n i s t w r i t i n g (re-
presented i n th is v o l u m e by B e n s t o n a n d M o r -
ton) of a s o u n d theoret ica l b e g i n n i n g for u n d e r -
s t a n d i n g w o m e n as a g r o u p across class l i n e s . 
T h e stress i n prac t i ce o n w o m e n ' s p o l i t i c a l 
a u t o n o m y , the r e c o g n i t i o n of the theoret ica l a n d 
strategic s i g n i f i c a n c e of r e p r o d u c t i o n , a n d the 
r e s u l t i n g u n d e r s t a n d i n g of the object ive basis of 
w o m e n ' s ex is tence as a g r o u p , were a l l d i s t i n c t 
breaks w i t h m a l e - d o m i n a t e d r a d i c a l t r a d i t i o n . 
T h e s e depar tures p u t m a n y s o c i a l i s t - f e m i n i s t s 
o n the same p o l i t i c a l g r o u n d as r a d i c a l f e m i -
nists. T a k e n together these early i n s i g h t s r e q u i r e d 
the d e v e l o p m e n t of n e w p o l i t i c a l perspect ives 
d e s i g n e d to shape a r a d i c a l prac t i ce of w o m e n 
w h i c h breached t r a d i t i o n a l class l i n e s even as i t 
addressed the e v i l o f class p o w e r as w e l l as gender 
p o w e r . T h e y i n d i c a t e d the necessity a n d the p o s -
c o u l d c h a l l e n g e d o m i n a t i o n i n a deeper, m o r e 
r a d i c a l a n d m o r e u n i v e r s a l w a y t h a n class p o l i t -
ics as t r a d i t i o n a l l y c o n c e i v e d a n d p r a c t i c e d was 
ab le to d o . 
S o i t is n o t s u r p r i s i n g that i n the ear ly days 
m a n y s o c i a l i s t - f e m i n i s t s as w e l l as r a d i c a l f e m i -
nists f r a m e d the i r theore t i ca l a n d strategic ques-
t ions i n terms of the s t ruggle a g a i n s t d o m i n a t i o n 
itself . I n q u e s t i o n i n g a l l p o w e r they necessari ly 
a s k e d — w h a t are the o r i g i n s of d o m i n a t i o n , spe-
c i f i c a l l y of gender a n d class d o m i n a t i o n ? H o w 
are these t w o re lated a n d reproduced? H o w c a n 
we best u n d e r s t a n d the r e l a t i o n s of m e n a n d 
w o m e n as g r o u p s ? T h e s e q u e s t i o n s were n e w o n 
the r a d i c a l a g e n d a . T h e y were the resul t of a u t o -
n o m o u s d e f i n i t i o n by s o c i a l i s t - f e m i n i s t s of the i r 
r e v o l u t i o n a r y pro jec t . T h e ear ly r e c o g n i t i o n 
that w o m e n were a g r o u p w h o s e o p p r e s s i o n , 
r o o t e d i n r e p r o d u c t i o n , cut across class l ines , 
c h a l l e n g e d the very shape of the r a d i c a l p o l i t i c a l 
m a p a n d h e l d the p r o m i s e of a m a j or r e c o n s t i t u -
t i o n of progress ive p o l i t i c s as a w h o l e . 
U n f o r t u n a t e l y th is p r o m i s e was n o t f u l f i l l e d . 
T a l k of w o m e n ' s a u t o n o m y , the f o u n d i n g of 
w o m e n ' s p o l i t i c a l g r o u p s a n d the a r t i c u l a t i o n of 
n e w i n s i g h t s were n o t e n o u g h i n themselves to 
e n d i n h i b i t i o n a n d c o n t r o l by t r a d i t i o n a l m a l e -
d e f i n e d r a d i c a l ideas, p o l i t i c a l s tandards a n d 
e x p e c t a t i o n s . T h e ear ly a u t o n o m o u s thrus t of 
s o c i a l i s t - f e m i n i s m was s o o n c h e c k e d a n d l a r g e l y 
o v e r w h e l m e d by the w e i g h t of es tabl ished s o c i a l -
ist t r a d i t i o n . T h e least o r i g i n a l s o c i a l i s t - f e m i n i s t 
t h i n k i n g p r e d o m i n a t e d a n d d e f i n e d the te r ra in 
i n the f o l l o w i n g p e r i o d . 
A s M a r l e n e D i x o n p o i n t e d o u t , " f o r one seg-
m e n t of the w o m e n ' s m o v e m e n t , the s i g n i f i c a n t 
a u d i e n c e r e m a i n ( e d ) m o v e m e n t m e n . " 1 9 O n e 
resul t of this was that the c r i t i c a l focus o n m a r x -
i s m a n d the L e f t that was so necessary to 
s o c i a l i s t - f e m i n i s m ' s o r i g i n a l break w i t h m a l e -
d e f i n e d theory a n d pract ice c o n t i n u e d l o n g after 
its usefulness h a d been served. S o c i a l i s t - f e m i n i s t s 
oiaiLU, i v i c i a u u j UJni iv_u tai i y iiioignio tw i_n\„ 
L e f t rather t h a n d e v e l o p i n g t h e m fur ther i n d i a -
l o g u e w i t h o ther f e m i n i s t s . W o r s e s t i l l , m a n y 
t u r n e d the i r a t t e n t i o n f r o m centra l f e m i n i s t 
q u e s t i o n s a r o u n d the o r i g i n a n d na ture of d o m -
i n a t i o n to q u e s t i o n s w h i c h c o u l d be addressed 
w i t h i n m a r x i s t terms. T h e theoret ica l cha l lenges 
v o i c e d i n the ear ly years by m a n y socia l is t -
f e m i n i s t s were s idestepped. T h e larger q u e s t i o n s 
of p o w e r a n d o p p r e s s i o n were tac i t ly d r o p p e d to 
d e a l w i t h m o r e l i m i t e d a n a l y s i s of the p a r t i c u l a r 
shape of w o m e n ' s e x p l o i t a t i o n u n d e r c a p i t a l -
i s m . T h i s analys is is i m p o r t a n t of course, but if it 
is n o t u n d e r t a k e n w i t h i n a larger f r a m e w o r k 
a d d r e s s i n g the " w h y s " of o p p r e s s i o n itself, i t 
becomes a l i m i t i n g r e d e f i n i t i o n of f e m i n i s m ' s 
p o l i t i c a l pro ject . Regardless of the i n t e n t i o n s of 
m o s t of the s o c i a l i s t - f e m i n i s t s i n v o l v e d , the shi f t 
of focus after the ear ly days served to subst i tute 
m a r x i s t q u e s t i o n s for f e m i n i s t q u e s t i o n s a n d to 
re-enclose f e m i n i s m w i t h i n m a r x i s m . 
T h e most heret ica l of the ear ly w o r k , M a r g a r e t 
B e n s t o n ' s " P o l i t i c a l E c o n o m y of W o m e n ' s L i b -
e r a t i o n " a n d P e g g y M o r t o n ' s " A W o m a n ' s W o r k 
is N e v e r D o n e , " for instance , c a m e to serve as a 
f o c a l p o i n t for c r i t i c i s m rather t h a n for c r i t i c a l 
development. L a t e r soc ia l i s t - f emin is t s used the 
i n e v i t a b l e weakness of ear ly a t tempts to analyze 
w o m e n ' s o p p r e s s i o n as a w a y of r e a f f i r m i n g the 
e x i s t i n g m a r x i s t f r a m e w o r k rather t h a n c h a l -
l e n g i n g i t m o r e f u l l y . Despi te Benston ' s a n d 
M o r t o n ' s i m p o r t a n t c r i t i q u e s of J u l i e t M i t c h e l l ' s 
" W o m e n : T h e L o n g e s t R e v o l u t i o n , " the three 
abstract a n d a r b i t r a r y " s t r u c t u r e s " that she deve-
l o p e d i n this essay were u n q u e s t i o n i n g l y re-
c l a i m e d by later soc ia l i s t - feminis ts . T h e s e "s t ruc-
t u r e s " were used to l e g i t i m a t e number less , i l l -
c o n c e i v e d a n d theore t i ca l ly pre tent ious descr ip-
t i o n s of w o m e n ' s s i t u a t i o n u n d e r c a p i t a l i s m that 
a v o i d e d the rea l ly d i f f i c u l t a n d i m p o r t a n t f e m i -
n is t theoret ica l ques t ions . 
T h e strategic i m p l i c a t i o n s of the i m p o r t a n t 
fact that w o m e n are a n oppressed g r o u p that cuts 
across class were a l s o a v o i d e d i n th is p e r i o d . 
S o c i a l i s t - f e m i n i s t s chose n o t to a c k n o w l e d g e the 
d i l e m m a this very real c o n t r a d i c t i o n of a s i m p l e 
class a n a l y s i s posed. Instead of p u r s u i n g the n e w 
t h i n k i n g that their o w n a n d o ther f e m i n i s t a n a -
lyses r e q u i r e d , they accepted the false s o l u t i o n of 
a strategic focus o n w o r k i n g class w o m e n . W o r k -
i n g class w o m e n q u a l i f i e d as o p p r e s s e d by b o t h 
s tandards a n d were therefore a safe f o c u s for a 
prac t i ce u n i n f o r m e d by adequate theory . T h e 
q u e s t i o n of m i d d l e class w o m e n (and w o r k i n g 
class m e n for that matter) was left i n abeyance. 
A focus o n w o r k i n g class w o m e n that begged 
the rea l theoret ica l a n d p o l i t i c a l q u e s t i o n s is 
evident i n the articles i n Feminism to Liberation: 
R a d i c a l w o m e n m u s t agitate a m o n g y o u n g 
w o r k i n g class g i r l s , r a n k a n d f i l e w o m e n 
w o r k e r s , a n d w o r k e r s ' wives a r o u n d a d o u -
ble f ront , aga ins t their direct o p p r e s s i o n by 
a l l m a l e s u p r e m a c i s t i n s t i t u t i o n s a n d 
aga ins t their e x p l o i t a t i o n as w o r k e r s . 2 0 
T h i s is a n u n d e r s t a n d a b l e i n t e r i m w a y of d e a l -
i n g w i t h a p o l i t i c a l q u e s t i o n w h e n pract ice c a n -
not w a i t for theory. B u t it became a l o n g term 
refuge f r o m essential n e w t h i n k i n g a n d strategy 
that c o n t r i b u t e d to s o c i a l i s t - f e m i n i s m ' s theoret i -
ca l s t a g n a t i o n . 
T h e same n e u t r a l i z a t i o n of p r o v o c a t i v e p o l i t -
i c a l q u e s t i o n s is seen i n the s o c i a l i s t - f e m i n i s t 
response to M a r i a - R o s a D a l l a C o s t a a n d S e l m a 
James ' s c r i t i q u e of male -centred class s t ruggle . 
T h e i r p o s i t i o n is f o r e s h a d o w e d i n the J a m e s 
ar t i c le i n Feminism to Liberation a n d f u l l y pres-
ented i n The Power of Women and the Subver-
sion of the Community p u b l i s h e d i n 1973. 2 1 T h e 
theoret ica l a n d strategic q u e s t i o n s these a u t h o r s 
ra ised were redef ined by their s o c i a l i s t - f e m i n i s t 
c r i t i c s to generate a w h o l e b o d y of e c o n o m i s t i c 
l i t e ra ture focused, not o n the d y n a m i c s of p o w e r 
a n d the r e p r o d u c t i o n of class a n d gender , b u t o n 
the nature of d o m e s t i c l a b o u r u n d e r c a p i t a l -
i s m . 2 2 T h e debate deflected the a t t e n t i o n of m a n y 
soc ia l i s t - feminis t s f r o m key theoret ical q u e s t i o n s 
to n a r r o w e r d i s p u t e s w h i c h c o u l d be c o n t a i n e d 
w i t h i n m a r x i s m . T h i s w a s one m o r e aspect of 
s o c i a l i s t - f e m i n i s m ' s f a i l u r e to f o l l o w u p the 
i m p o r t a n t theore t i ca l b r e a k t h r o u g h s of its ear ly 
days. 
T h e lack of o r i g i n a l s o c i a l i s t - f e m i n i s t t h e o r y 2 3 
i n this p e r i o d was so c o m p l e t e that, w h e n I 
e x a m i n e d that theory i n 1978, the m a i n b o d y of 
m a t e r i a l to be c o n s i d e r e d s t i l l cons is ted of the 
early classics I have m e n t i o n e d , w i t h the o n l y 
a d d i t i o n b e i n g S h e i l a R o w b o t h a m ' s Woman's 
Consciousness, Man's World, p u b l i s h e d i n 1973. 2 4 
It is s i g n i f i c a n t that the next N o r t h A m e r i c a n 
c o l l e c t i o n of v a r i e d s o c i a l i s t - f e m i n i s t w o r k o n 
class a n d g e n d e r d i d n o t a p p e a r u n t i l 1979 w h e n 
M o n t h l y R e v i e w Press p u b l i s h e d Capitalist Pat-
riarchy and the Case for Socialist Feminism, 
edi ted by Z i l l a h E . E i s e n s t e i n . It c o n t a i n s 17 
art ic les w r i t t e n between 1974 a n d 1978. T e n a r t i -
cles p r o v i d e d e s c r i p t i v e analyses of w o m e n i n 
h i s t o r y a n d i n current c a p i t a l i s t a n d soc ia l i s t 
societies; t w o are manifestoes of soc ia l i s t - feminis t 
p o l i t i c a l g r o u p s ; seven tackle the q u e s t i o n of 
gender a n d class o p p r e s s i o n or socia l is t p o l i t i c s 
a n d f e m i n i s m i n a d i r e c t l y theoret ica l w a y . T h e 
n u m b e r of ar t ic les l i s ted adds u p to m o r e t h a n 17 
because t w o of t h e m f a l l i n t o m o r e t h a n one 
category, p r o v i d i n g f i n e descr ip t ive soc ia l a n a l y -
sis i n the service of theoret ica l a r g u m e n t . 
M o s t of the art ic les r e m a i n w i t h i n the soc ia l i s t 
theore t i ca l f r a m e w o r k accepted i n the p r e v i o u s 
years, a t t e m p t i n g to a d d descr ipt ive de ta i l of 
w o m e n ' s spec i f i c p lace a n d exper ience a n d , at 
most , to e x t e n d m a r x i s t categories to e n c o m p a s s 
this . H o w e v e r , the c o l l e c t i o n has certa in strengths 
that i n d i c a t e a p e r i o d of n e w creat iv i ty i n 
s o c i a l i s t - f e m i n i s t theory i n the late 1970's. 
O n e of these is the p o w e r of the research a b o u t 
w o m e n a c c u m u l a t e d s ince Feminism to Libera-
tion w a s p u b l i s h e d . T h e ten art ic les a n a l y z i n g 
w o m e n i n h i s t o r y or i n c u r r e n t c a p i t a l i s t o r 
s o c i a l i s t societies a l l take a d v a n t a g e of this 
e n o r m o u s advance to h i g h l i g h t , u n a p o l o g e t i -
c a l l y a n d i n s i s t e n t l y a n d w i t h f i n e d e t a i i , the 
rea l i ty of w o m e n ' s l ives a n d p o l i t i c s . T h i s focus 
o n u n d e r s t a n d i n g w o m e n ' s spec i f i c c o n d i t i o n 
a n d l i v e d exper ience leads a l m o s t a l l the art ic les 
to f o c u s o n the sphere of r e p r o d u c t i o n a n d p r i -
vate a n d p e r s o n a l l i f e as a key area of c o n s i d e r a -
t i o n — w h e t h e r the c o n c e r n of the a u t h o r is 
p r i m a r i l y descr ip t ive , theoret ica l o r strategic. I n 
th is , even the art ic les w h i c h present the least 
overt theoret ica l c h a l l e n g e to t r a d i t i o n a l class 
a n a l y s i s c o n f i r m the v a l i d i t y , a n d c o n t i n u e the 
d e v e l o p m e n t , of the focus o n r e p r o d u c t i o n p i o -
neered by the ear ly f e m i n i s t s . T h e g r o w i n g 
k n o w l e d g e of w o m e n amassed d u r i n g the years 
of r e l a t i v e l y l i t t l e theoret ica l c h a l l e n g e l e d neces-
s a r i l y to a shi f t of s o c i a l i s t - f e m i n i s t e m p h a s i s 
f r o m the w o r k p l a c e to the h o m e , f a m i l y a n d 
c o m m u n i t y . A s a resul t , the d e t a i l e d a n d w e l l -
d o c u m e n t e d descr ip t ive analyses presented i n 
Capitalist Patriarchy are b e g i n n i n g to o u t g r o w 
the theore t i ca l f r a m e w o r k m o s t of t h e m are pres-
ented w i t h i n . 
M o r e s i g n i f i c a n t s t i l l , is the fact that art ic les 
are i n c l u d e d w h i c h e x p l i c i t l y c h a l l e n g e s i m p l e 
o r even ex tended class f r a m e w o r k s . A l l of the 
e x p l i c i t l y theoret ica l art ic les i n this c o l l e c t i o n 
were w r i t t e n i n the later p e r i o d covered by the 
b o o k . T h i s attests to the re-emergence i n these 
years, w i t h i n s o c i a l i s t - f e m i n i s m , of the k i n d of 
q u e s t i o n s that have to be at the heart o f a d e v e l -
o p i n g a u t o n o m o u s f e m i n i s t pract ice . A n d it is 
these ar t ic les that m a k e this c o l l e c t i o n a n i m p o r -
tant r e p r e s e n t a t i o n of s o c i a l i s t - f e m i n i s m ' s p o l i t -
i c a l d e v e l o p m e n t . 
T h e increased c o m m i t m e n t to a n a l y z i n g h i s -
tory a n d society " f r o m w o m e n ' s p o i n t of v i e w " 
a n d the resul tant focus o n r e p r o d u c t i o n b r o a d l y 
d e f i n e d w i l l be c lear i n the f o l l o w i n g shor t o u t -
l ines of the art ic les . 
E l l e n D u b o i s , i n " T h e N i n e t e e n t h C e n t u r y 
W o m a n Suf f rage M o v e m e n t a n d the A n a l y s i s of 
W o m e n ' s O p p r e s s i o n , " departs f r o m earl ier d is -
missa l s of this m o v e m e n t as essential ly m i d d l e 
class a n d r e f o r m i s t to "assert the basic l a d i c a l i s i n 
of its p o l i t i c s " a n d to u n d e r s t a n d its r a d i c a l i s m 
as a response to " t h e facts of w o m e n ' s l i v e s " i n 
w h i c h c a p i t a l i s m a n d m a l e s u p r e m a c y were 
" t w o m a j o r systems that s t ructured w o m e n ' s 
o p p r e s s i o n . " 2 5 
M a r y P . R y a n traces the d e v e l o p m e n t of the 
concept of the " f e m i n i n e " a n d w o m e n ' s ro le i n 
th is d e v e l o p m e n t . She is c o n c e r n e d to e x a m i n e 
the r e l a t i o n s h i p between f e m i n i n i t y a n d c a p i t a l -
i s m d u r i n g the ear ly stages of A m e r i c a n i n d u s -
t r i a l i z a t i o n 2 6 a n d f i n d s that " the s t ruc tura l s i m -
i l a r i t y between w o r k i n g - c l a s s a n d m i d d l e - c l a s s 
w o m a n h o o d o u t w e i g h s i n c i d e n t a l differences. . . . 
( W ) o m e n of b o t h classes m a i n t a i n e d a d i s t i n c t l y 
f emale r e l a t i o n s h i p to i n d u s t r i a l c a p i t a l i s m . . . i n 
the existence of a n extensive sphere of pr iva te 
d o m e s t i c , a n d female ac t iv i ty , w h i c h , w h i l e out -
side the p r o d u c t i v e sector was essential to c a p i -
ta l i s t ic i n d u s t r i a l i z a t i o n . " 2 7 
J e a n G a r d i n e r , i n " W o m e n ' s D o m e s t i c L a -
b o u r , " asks " W h y have h o u s e w o r k a n d c h i l d 
care i n m o d e r n i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t societies 
s u c h as B r i t a i n , c o n t i n u e d to s u c h a great extent 
to be the r e s p o n s i b i l i t y of w o m e n a n d o r g a n i z e d 
o n a p r i v a t e f a m i l y b a s i s ? " 2 8 I n f o r m u l a t i n g her 
a n s w e r , she argues s t r o n g l y for " t h e v a l i d i t y i n 
the i r o w n r i g h t of the k i n d of q u e s t i o n s b e i n g 
l a i s e d by the f e m i n i s t m o v e m e n t " a n d rejects the 
k i n d of a n a l y t i c a p p r o a c h t h a t a s k s o n l y " w h e t h e r 
h o u s e w i v e s c a n m a k e a c o n t r i b u t i o n to the class 
s t r u g g l e . " 2 9 
B a t y a W e i n b a u m a n d A m y Br idges , i n " T h e 
O t h e r S ide of the P a y c h e c k : M o n o p o l y C a p i t a l 
a n d the S t r u c t u r e of C o n s u m p t i o n , " c o n t i n u e 
the focus o n h o u s e w o r k a n d s p e c i f i c a l l y its c o n -
s u m p t i o n aspect as essential to a n u n d e r s t a n d -
i n g of the d y n a m i c s of c a p i t a l i s m a n d to a n 
awareness that c o m m u n i t y based struggle c a n n o t 
be d i s m i s s e d as necessar i ly re formis t , o r w o r k 
p lace s t ruggle h a i l e d as necessarily progress ive . 
L i n d a G o r d o n , i n " T h e S t r u g g l e for R e p r o -
d u c t i v e F r e e d o m : T h r e e Stages of F e m i n i s m " 
says: 
M a r x i s m has focused o n the r e l a t i o n s of 
p r o d u c t i o n . . . . Pat terns of m a l e d o m i n a t i o n 
i n the area of r e p r o d u c t i o n , n o t o n l y b i o -
l o g i c a l but a l so the s o c i a l r e p r o d u c t i o n of 
h u m a n be ings , predate c a p i t a l i s m a n d are 
n o t f u l l y e x p l a i n e d by M a r x i s t t h o u g h t . . . . 
S i n c e s e x u a l re la t ions seem to have been 
d e t e r m i n e d to a great extent by c o n s i d e r a -
t i o n s a b o u t r e p r o d u c t i o n , m a r x i s t a p -
proaches to the roots of sexual d o m i n a t i o n 
have been s i m i l a r l y i n a d e q u a t e . 3 0 
She presents a correct ive ana lys i s of the h i s t o r y of 
the A m e r i c a n w o m e n ' s m o v e m e n t w h i c h recog-
nizes the l e g i t i m a c y a n d r a d i c a l i s m of w o m e n ' s 
c o n c e r n for r e p r o d u c t i v e f reedom a n d the c r u c i a l 
i m p o r t a n c e of s truggles i n the p e r s o n a l r e a l m 
that the L e f t has n o t taken ser ious ly . She c o n -
c ludes by i n s i s t i n g t h a t : 
the w o r k i n g class, l i k e o ther classes has 
s e x u a l h ie rarchy . . . ( and) that the sex-gender 
system is loca ted i n patterns of h u m a n 
b e h a v i o u r a n d h u m a n character that are 
n o t f u l l y e x p l a i n e d by c a p i t a l i s m (or even, 
p o s s i b l y , by class). L i b e r a t i o n is g o i n g to 
r e q u i r e a s t ruggle a g a i n s t c a p i t a l i s m and 
m a l e s u p r e m a c y as t w o c o n n e c t e d , b u t n o t 
i d e n t i c a l , f o r m s of d o m i n a t i o n . 3 1 
M a r g e r y Davies , i n " W o m a n ' s P l a c e Is at the 
T y p e w r i t e r : T h e F e m i n i z a t i o n of the C l e r i c a l 
L a b o r F o r c e , " presents a case study of the f e m i n -
i z a t i o n of the c l e r i c a l l a b o u r force, p o i n t i n g o u t 
the i m p o r t a n c e of a n e x p a n d i n g c a p i t a l i s m ' s 
need for a h u g e c l e r i c a l l a b o u r force that c o u l d 
o n l y be s u p p l i e d f r o m the p o o l of educated 
female l a b o u r . She s h o w s , at the same t i m e , h o w 
" p a t r i a r c h a l patterns r e i n f o r c e d the of f ice h ie -
r a r c h y " 3 2 as the r e c r u i t m e n t of large n u m b e r s of 
w o m e n a l l o w e d m a l e w h i t e c o l l a r w o r k e r s to 
escape i n d i v i d u a l d o w n - g r a d i n g as c l e r i c a l w o r k 
was r o u t i n i z e d . 
H e i d i H a r t m a n n , i n " C a p i t a l i s m , P a t r i a r c h y 
a n d J o b S e g r e g a t i o n , " breaks o u t of the o ther 
a u t h o r s ' e x a m i n a t i o n of a g i v e n p a t r i a r c h a l cap-
i t a l i s t system to e x a m i n e the d y n a m i c re la t ions 
between c a p i t a l i s m a n d p a t r i a r c h y . She argues 
that " c a p i t a l i s m is a re la t ive late c o m e r , whereas 
p a t r i a r c h y , the h i e r a r c h i c a l r e l a t i o n s h i p between 
m e n a n d w o m e n i n w h i c h m e n are d o m i n a n t 
a n d w o m e n s u b o r d i n a t e , was a n ear ly a r r i v a l " 3 3 
a n d goes o n to g i v e a n h i s t o r i c a l a c c o u n t i n 
w h i c h e m e r g i n g c a p i t a l i s m is s h a p e d as m u c h 
by m a l e ( w o r k e r a n d b o u r g e o i s ) interests as by 
class interests. " M e n a n d w o m e n h a d di f ferent 
places i n the f a m i l i a l s t ructure of a u t h o r i t y , a n d 
c a p i t a l i s m proceeded i n a w a y that b u i l t o n that 
a u t h o r i t y s t r u c t u r e . " 3 4 
C a r o l l e e B e n g e l s d o r f a n d A l i c e H a g e m a n , i n 
" E m e r g i n g f r o m U n d e r d e v e l o p m e n t : W o m e n 
a n d W o r k i n C u b a " a n d M a r g a r e t R a n d a l l i n 
" I n t r o d u c i n g the F a m i l y C o d e , " l o o k at w o m e n ' s 
p l a c e i n s o c i a l i s t C u b a . J u d i t h Stacey, i n " W h e n 
P a t r i a r c h y K o w t o w s , " l o o k s at the changes for 
w o m e n i n p o s t - r e v o l u t i o n a r y C h i n a . T h e first 
t w o wr i ters are far m o r e t r a d i t i o n a l i n their theo-
ret ica l a p p r o a c h t h a n Stacey w h o c r i t i q u e s m a r x -
i s m ' s a n d m a o i s m ' s i n a b i l i t y to analyse the trans-
h i s t o r i c a l , t r a n s c u l t u r a l o p p r e s s i o n that is " spe-
c i f i c to w o m e n that cuts across class l i n e s . " 3 5 B u t 
a l l nevertheless focus o n a n e x a m i n a t i o n of 
d o m e s t i c l a b o u r as a key d e t e r m i n a n t of w o m e n ' s 
c o n d i t i o n . 
" T h e B e r k e l e y - O a k l a n d W o m e n ' s U n i o n State-
m e n t " a n d " T h e B l a c k F e m i n i s t S t a t e m e n t " of 
the C o m b a h e e R i v e r C o l l e c t i v e r e a f f i r m the p o l -
i t i c a l themes of the ear ly days of W o m e n ' s L i b e r -
a t i o n . T h e y a r g u e that s e x u a l p o l i t i c s u n d e r 
p a t r i a r c h y is as persvasive i n w o m e n ' s l ives as 
the p o l i t i c s of class o r race; that s e x i s m benefits 
c a p i t a l i s m as w e l l as m e n ; that c a p i t a l i s m , r a c i s m , 
i m p e r i a l i s m a n d s e x i s m m u s t be f o u g h t together; 
that u n p a i d w o r k m u s t be r e c o g n i z e d a n d the 
p u b l i c / p r i v a t e s p l i t o p p o s e d ; that, i n the process 
o f s t r u g g l e , m e a n s a n d ends m u s t n o t be separ-
ate; a n d that a u t o n o m o u s f e m i n i s t g r o u p i n g s 
are necessary to d e v e l o p a prac t i ce w h i c h c a n 
e n c o m p a s s a l l th is . 
T h e ar t i c les i n this v o l u m e vary w i d e l y i n the 
re la t ive w e i g h t they are p r e p a r e d to a c c o r d to 
p a t r i a r c h y a n d to w o m e n ' s s t r u g g l e a g a i n s t their 
o p p r e s s i o n . B u t , t a k e n together, they reflect a n 
u n d o u b t e d a n d i m p o r t a n t sh i f t of soc ia l i s t -
f e m i n i s t a n a l y t i c a l e m p h a s i s to the sphere of 
r e p r o d u c t i o n , the p r i v a t e , p e r s o n a l , d o m e s t i c 
r e a l m a n d the s p e c i f i c c o n d i t i o n a n d interests of 
w o m e n as a g r o u p . T h i s r e c o g n i t i o n of the theo-
r e t i c a l a n d strategic s i g n i f i c a n c e of r e p r o d u c -
t i o n , even by those m o s t c o n t a i n e d w i t h i n t r a d i -
t i o n a l categories of class a n a l y s i s , is i m p o r t a n t 
t e s t i m o n y to the correctness of f e m i n i s m ' s ear ly 
focus o n this c o m m o n aspect of w o m e n ' s l ives . 
A n u m b e r o f ar t i c les i n this c o l l e c t i o n , n o t 
o n l y echo th is ear ly focus , b u t b u i l d o n i t i n ways 
that m o r e e x p l i c i t l y r e p u d i a t e the l i m i t a t i o n s of 
e x i s t i n g class a n a l y s i s . H e i d i H a r t m a n n , L i n d a 
G o r d o n a n d J u d i t h Stacey a l l g o b e y o n d attempts 
to e x p a n d m a r x i s t categories to present a d u a l i s -
t ic co-existence of p a t r i a r c h a l a n d class p o w e r . 
T h e i r be l ie f that p a t r i a r c h y is a h i e r a r c h i c a l 
s t ructure of o p p r e s s i o n as rea l a n d as m a t e r i a l l y 
based as c lass h i e r a r c h y , is m o s t f u l l y a r g u e d by 
Z i l l a h E i s e n s t e i n i n the t w o theoret ica l pieces 
w h i c h i n t r o d u c e th is c o l l e c t i o n : " D e v e l o p i n g a 
T h e o r y of C a p i t a l i s t P a t r i a r c h y a n d S o c i a l i s t 
F e m i n i s m " a n d " S o m e N o t e s o n the R e l a t i o n s 
of C a p i t a l i s t P a t r i a r c h y . " 
E isenste in uses the term " c a p i t a l i s t p a t r i a r c h y , " 
to e m p h a s i z e the m u t u a l l y r e i n f o r c i n g d i a l e c t i -
c a l r e l a t i o n s h i p be tween c a p i t a l i s t class s truc-
ture a n d h i e r a r c h i c a l s e x u a l s t r u c t u r i n g . She 
argues that " t h e synthesis of r a d i c a l f e m i n i s t a n d 
m a r x i s t a n a l y s i s is a necessary f irst step i n for-
m u l a t i n g a cohes ive s o c i a l i s t - f e m i n i s t p o l i t i c a l 
theory , o n e that does not mere ly a d d together 
these t w o theories of p o w e r but sees t h e m interre-
l a t e d t h r o u g h the s e x u a l d i v i s i o n of l a b o u r . " 3 6 
H o w e v e r , despite her insis tence that class a n d 
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s o c i a l system we l i v e i n , a n d her d e t e r m i n e d 
efforts to ana lyse that system as a u n i t y , her 
analys is is d o o m e d to r e m a i n essential ly d u a l i s t i c . 
A n y s o c i a l - a n a l y s i s m o r e u n i v e r s a l that m a r x -
i s m m u s t be based o n a m o r e c o m p l e t e u n d e r -
s t a n d i n g of the d y n a m i c s of d o m i n a t i o n . B u t 
E i s e n s t e i n e x p l i c i t l y refuses to d e a l w i t h this 
l eve l of theory. She quotes J u l i e t M i t c h e l l ' s p r o -
h i b i t i o n of the study of the o r i g i n s of d o m i n a -
t i o n a p p r o v i n g l y , a n d large ly accepts M i t c h e l l ' s 
l i m i t e d d e f i n i t i o n of the theoret ica l pro ject as a 
descr ip t ive e x a m i n a t i o n of gender a n d class 
e x p l o i t a t i o n i n e x i s t i n g society as i t is reflected 
i n the " s e x u a l d i v i s i o n of l a b o u r . " 
It seems to me that ' W h y d i d i t h a p p e n ' a n d 
' h i s t o r i c a l l y w h e n ' are b o t h false q u e s t i o n s . 
T h e ques t ions that s h o u l d , I t h i n k , be 
asked i n the p l a c e of these are: h o w does i t 
take p lace i n o u r soc ie ty? . . . in o t h e r w o r d s 
we c a n start by a s k i n g ' h o w does i t h a p p e n 
n o w ? 3 7 
E i s e n s t e i n e x p a n d s M i t c h e l l ' s focus of ana lys i s 
to i n c l u d e the c o m p o s i t e q u e s t i o n " W h y does i t 
h a p p e n n o w ? " a n d some a t t e n t i o n to " p a t r i a r -
c h a l h i s t o r y as a rea l f o r c e " 3 8 b u t this is n o t 
e n o u g h to prevent her r e p l i c a t i n g M i t c h e l l ' s 
s u b s t i t u t i o n of a static p h o t o g r a p h i c i m a g e of 
c a p i t a l i s t p a t r i a r c h y for a d y n a m i c ana lys i s of its 
h i s t o r i c a l emergence a n d r e p r o d u c t i o n . T h i s 
l i m i t e d focus is a lso made e x p l i c i t w h e n E i s e n -
s te in cr i t ic izes r a d i c a l f e m i n i s t s for a s k i n g " W h y 
w o m e n are oppressed rather t h a n h o w the p r o -
cess of p o w e r f u n c t i o n s . " 3 9 
B y re j ec t ing r a d i c a l f e m i n i s t concerns w i t h 
" w h y m a l e d o m i n a t i o n ? " a n d , i n d e e d , " w h y 
d o m i n a t i o n at a l l ? " E i s e n s t e i n is re j ec t ing a n 
essent ia l c o m p o n e n t of a n y t r u l y n e w theory 
b u i l d i n g . She closes the d o o r to real soc ia l is t -
f e m i n i s t / r a d i c a l f e m i n i s t d i a l o g u e a n d leaves 
herself , by d e f i n i t i o n , u n a b l e to ach ieve the k i n d 
of " s y n t h e s i s of m a r x i s m a n d r a d i c a l f e m i n i s m " 
that she seeks. I n r e f u s i n g to r a d i c a l l y redefine 
her theore t i ca l g r o u n d i n f e m i n i s t terms she 
r e m a i n s o n m a r x i s t g r o u n d a d d i n g a n d extend-
i n g a n d q u e s t i o n i n g . H e r terms of reference 
necessari ly restrict her to e i ther the s i m p l e exten-
s i o n of m a r x i s t categories or the a d d i t i o n of a 
separate system of p a t r i a r c h a l d o m i n a t i o n to the 
e x i s t i n g u n c h a n g e d analys is of class d o m i n a t i o n . 
Nevertheless ; E isenste in 's c h o i c e of the latter 
o p t i o n , her r e c o g n i t i o n of " t h e u n i v e r s a l exist-
e n c e " of p a t r i a r c h y , her i d e n t i f i c a t i o n of its roots 
i n " m e n ' s p o l i t i c a l c o n t r o l of r e p r o d u c t i o n , " 4 0 
her l o c a t i o n of the base of p a t r i a r c h y a n d c a p i t a l -
i s m i n " a s e x u a l d i v i s i o n of l a b o u r a n d society 
that def ines p e o p l e ' s ac t iv i ty , p u r p o s e s , goa ls , 
desires, a n d dreams a c c o r d i n g to their b i o l o g i c a l 
s e x , " 4 1 a n d her a t tempt to "break d o w n the c rude 
m a r x i s t d i v i s i o n between m a t e r i a l existence (eco-
n o m i c o r sexual ) a n d i d e o l o g y , " 4 2 were a l l 
i m p o r t a n t i n r e n e w i n g s o c i a l i s t - f e m i n i s t atten-
t i o n to the f e m i n i s t p o l i t i c a l ques t ions . 
T h e i n c l u s i o n i n this c o l l e c t i o n of three a r t i -
cles w h i c h p o i n t a w a y b e y o n d d u a l i s m t o w a r d a 
basis for a u n i f i e d f e m i n i s t transcendence/trans-
f o r m a t i o n of m a r x i s m is a n o t h e r i n d i c a t i o n of 
i m p o r t a n t m o v e m e n t i n s o c i a l i s t - f e m i n i s t t h i n k -
i n g a n d s e l f - d e f i n i t i o n i n the late 1970's. R o s a -
l i n d Petchesky , i n " D i s s o l v i n g the H y p h e n : A 
R e p o r t o n M a r x i s t - F e m i n i s t G r o u p s 1-5," ca l l s 
for a m o r e integrated a n a l y t i c a l a p p r o a c h that 
c a n e n c o m p a s s b o t h class a n d gender , b o t h the 
p u b l i c a n d pr iva te , b o t h the p o l i t i c a l a n d the 
p e r s o n a l , b o t h p r o d u c t i o n a n d r e p r o d u c t i o n , 
w h i l e r e c o g n i z i n g that these are not real d i c h o -
tomies a n d that the separate rea lms they are s u p -
posed to represent are s p u r i o u s . She asserts, as d o 
E i s e n s t e i n a n d others , that the " t w o tasks of 
a n a l y z i n g p a t r i a r c h y a n d a n a l y z i n g the p o l i t i c a l 
e c o n o m y c a n n o t be s e p a r a t e d . " 4 3 B u t she f o l l o w s 
the l o g i c of this m o r e f a i t h f u l l y to a r g u e that this 
a n a l y s i s " w i l l necessari ly deepen the M a r x i s t 
d i a l e c t i c a n d e n r i c h its w a y of see ing a n d reflect-
i n g the w o r l d " 4 4 a n d to c a l l for a n u n d e r s t a n d i n g 
of h i s t o r y as the p r o d u c t as m u c h of gender 
s t r u g g l e as class s t r u g g l e . Pe tchesky s i m p l y c a l l s 
for this u n i f i e d a n a l y s i s b e y o n d m a r x i s m rather 
t h a n a t t e m p t i n g to present it herself, as E i s e n -
stein does a d u a l i s t i c a n a l y s i s . Nevertheless , the 
c a l l itself a n d the c o m m i t m e n t to m o v e b e y o n d 
the h y p h e n are s i g n i f i c a n t . 
N a n c y H a r s t o c k ' s a r t i c l e " F e m i n i s t T h e o r y 
a n d R e v o l u t i o n a r y S t r a t e g y " discusses the " f e m -
i n i s t m o d e of a n a l y s i s " 4 5 rather t h a n the content 
of that a n a l y s i s . H e r ar t i c l e is a r a d i c a l r e a f f i r m a -
t i o n that e lements of the f e m i n i s t p r a x i s deve-
l o p e d i n the ear ly days of w o m e n ' s l i b e r a t i o n are 
essential to a l l progress ive p o l i t i c s — t h e focus o n 
d a i l y l i fe a n d the p e r s o n a l , the i m p o r t a n c e of 
consc iousness a n d c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g , the re-
f u s a l of the p u b l i c / p r i v a t e d i v i d e , the ins is tance 
o n the c e n t r a l i t y of process a n d of means a n d 
ends , the necessary i n t e g r a t i o n of exper ience 
w i t h theory a n d theory w i t h pract ice , a n d the 
abso lu te necessity of c r e a t i n g a n e w p o l i t i c s a n d 
n e w f o r m s of p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n . A l l these 
real aspects of f e m i n i s t p r a x i s , she argues, a m o u n t 
to a r e i n v e n t i o n of M a r x ' s m e t h o d 4 6 l o n g lost to 
the Lef t . T h i s r e i n v e n t i o n is, for H a r t s o c k , not a 
s i m p l e e x t e n s i o n of, o r a d d i t i o n to, e x i s t i n g 
soc ia l i s t p o l i t i c s b u t a r e t u r n to classic m a r x i s t 
m e t h o d o l o g y w h i c h p r o v i d e s the basis for a 
t r a n s f o r m e d r e v o l u t i o n a r y pract ice . H e r e she 
m a k e s the i m p o r t a n t p r e s u m p t i o n that f e m i -
n i s m is m o v i n g t o w a r d a m o r e d e v e l o p e d level of 
a n a l y s i s a n d prac t i ce t h a n s o c i a l i s m a n d that i t 
p o i n t s the w a y t o w a r d a m o r e c o m p l e t e progres -
sive p o l i t i c s i n genera l . 
B y f o c u s i n g o n the m o d e of m a r x i s t a n a l y s i s 
rather t h a n its content , H a r t s o c k a v o i d s d e a l i n g 
w i t h the ways that f e m i n i s m t rans forms not o n l y 
soc ia l i s t prac t i ce b u t a l s o m a r x i s t a n a l y s i s of 
class. So she does not e x a m i n e the f u l l t r a n s f o r m -
i n g i m p a c t of f e m i n i s m . T h i s f a i l u r e to dea l 
w i t h content , h o w e v e r , a l l o w e d her to speak i n 
terms of a n e w leve l of p o l i t i c s before the neces-
sary n e w theory of gender a n d class h a d been 
d e v e l o p e d . A n d this was a n i m p o r t a n t c o n t r i b u -
t i o n . 
T h e o ther a r t i c l e i n the c o l l e c t i o n that hera lds 
a n e w u n i f i e d theory of gender a n d class is 
" M o t h e r i n g , M a l e D o m i n a t i o n a n d C a p i t a l i s m " 
by N a n c y C h o d o r o w . I n this ar t i c le C h o d o r o w , 
a l o n e , a m o n g the c o n t r i b u t o r s to this v o l u m e , 
tackles the q u e s t i o n of the o r i g i n of gender a n d 
class d o m i n a t i o n a n d suggests c o m m o n roots i n 
the s o c i o - p s y c h o l o g i c a l o u t c o m e of near u n i v e r -
sal f e m a l e m o t h e r i n g . I n a n a r g u m e n t w h i c h she 
presents m o r e f u l l y e l s e w h e r e 4 7 a n d w h i c h I des-
c r i b e i n greater d e t a i l later i n this a r t i c l e , she 
says: 
W o m e n ' s m o t h e r i n g as a n e a r l y u n i v e r s a l 
feature of f a m i l y structures has g i v e n p a r -
t i c u l a r character is t ics to the s o c i a l o r g a n i -
z a t i o n a n d v a l u a t i o n of gender as we k n o w 
it i n a l l societies. . . . 
T h e same repress ions , d e n i a l s of affect a n d 
at tachment , re ject ion of the w o r l d of w o m e n 
a n d t h i n g s f e m i n i n e , a p p r o p r i a t i o n of the 
w o r l d of m e n , i d e n t i f i c a t i o n of the i d e a l -
ized absent f a t h e r — a l l a p r o d u c t of w o m e n ' s 
m o t h e r i n g — c r e a t e m a s c u l i n i t y a n d m a l e 
d o m i n a n c e i n the sex-gender system a n d 
a l s o create m e n as p a r t i c i p a n t s i n the [class 
s y s t e m ] . 4 8 
C h o d o i o w ' s n e w a n a l y s i s of the s o c i o - p s y c h o -
l o g i c a l roots of s e p a r a t i o n , d o m i n a t i o n a n d h ie -
r a r c h y i n h u m a n society is o n e of the m o s t 
i m p o r t a n t p r o d u c t s of the resurgence of soc ia l i s t -
f e m i n i s t theory i n the late 1970s. It n o t o n l y 
r e c l a i m s the r a d i c a l themes of the late 1960s but 
m o v e s f e m i n i s t p o l i t i c a l theory i n s i g n i f i c a n t 
n e w d i r e c t i o n s . It b r i n g s a m a t e r i a l i s t d i m e n s i o n 
to the r a d i c a l f e m i n i s t c o n c e r n w i t h p s y c h o l o g y 
a n d is a n espec ia l ly f i n e i n d i c a t i o n of h o w f r u i t -
f u l the e x c h a n g e between these di f ferent tenden-
cies of f e m i n i s m c a n be w h e n the d i a l o g u e is 
a r o u n d f e m i n i s t ques t ions . 
F e m i n i s t s were not s l o w to apprec ia te a n d to 
use a n d e x p a n d the i n s i g h t s offered by C h o -
d o r o w a n d the other m o r e o r i g i n a l social is t -
f e m i n i s t t h i n k e r s i n the late 1970s. Women and 
Revolution, p u b l i s h e d t w o years after Capitalist 
Patriarchy reflects the r e s u l t i n g d e v e l o p m e n t of 
theory i n the recent p e r i o d . T h e o r i g i n a l dates 
a n d places of p u b l i c a t i o n of the art ic les i n the 
b o o k u n f o r t u n a t e l y are not i n c l u d e d , but f r o m 
f o o t n o t e references to recent w o r k , it is o b v i o u s 
that a l l the art ic les were w r i t t e n i n the few years 
before the b o o k was p u b l i s h e d . T h e g r o w i n g 
s t rength of s o c i a l i s t - f e m i n i s t theoret ica l devel -
o p m e n t is ev ident i n the fact that a far h i g h e r 
p r o p o r t i o n of the art ic les i n this c o l l e c t i o n dea l 
d i r e c t l y w i t h theoret ica l ques t ions , a n d that it is 
o r g a n i z e d a r o u n d a n e x p l i c i t debate o n gender 
a n d class that r e m a i n e d i m p l i c i t i n the v a r i e d 
p o s i t i o n s of the c o n t r i b u t o r s to Capitalist Pat-
riarchy. 
T h e art ic les are c a r e f u l l y selected a n d t h o u g h t -
f u l l y o r g a n i z e d w i t h a use fu l i n t r o d u c t i o n by 
L y d i a Sargent a n d a n a f t e r w a r d by H e i d i H a r t -
m a n n w h o s e ar t ic le , " T h e U n h a p p y M a r r i a g e of 
M a r x i s m a n d F e m i n i s m : T o w a r d s a M o r e P r o -
gressive U n i o n , " f o r m s the f o c a l p o i n t of the 
c o l l e c t i o n . T h e b o o k consists of H a r t m a n n ' s 
a r t i c l e f o l l o w e d by twelve other art ic les disagree-
i n g , c o m m e n t i n g o n , o r d e v e l o p i n g the ana lys i s 
she presents there. T a k e n together, these articles 
represent a g o o d cross sect ion of the m o s t recent 
N o r t h A m e r i c a n s o c i a l i s t - f e m i n i s t analyses of 
the o r i g i n s a n d r e l a t i o n s of gender a n d oppres -
s i o n . 4 9 T h e y c lear ly reflect the w i d e d ivers i ty of 
p o s i t i o n s i n c l u d i n g , s t i l l , c l a i m s that o r t h o d o x 
m a r x i s m c a n a d e q u a t e l y e x p l a i n gender d o m i -
n a t i o n . B u t the fact that the d i a l o g u e is o r g a n -
ized a r o u n d the w o r k of one of the c o n t r i b u t o r s 
to Capitalist Patriarchy w h o b r o k e most e x p l i c -
i t l y w i t h t r a d i t i o n a l m a r x i s m indicates that the 
g r o u n d of s o c i a l i s t - f e m i n i s t theory is s h i f t i n g . 
H a r t m a n n , l i k e E i s e n s t e i n , argues that " a 
mater ia l i s t analys is demonstrates that p a t r i a r c h y 
is n o t s i m p l y a p s y c h i c , b u t a l so a soc ia l a n d 
e c o n o m i c s t ructure ' ' a n d she develops a theory of 
d u a l p a t r i a r c h a l a n d class systems of o p p r e s s i o n 
w h i c h a c c o m m o d a t e themselves to, a n d h e l p to 
perpetuate , each other . W h i l e m a r x i s m c a n p r o -
v i d e "essent ia l i n s i g h t i n t o the l a w s of h i s t o r i c a l 
d e v e l o p m e n t . . . o f c a p i t a l , o n l y a s p e c i f i c a l l y f e m -
i n i s t a n a l y s i s reveals the systemic character of 
re la t ions between m e n a n d w o m e n . " 5 0 
T h i s is to c o n c e p t u a l i z e society as a n essen-
t i a l l y d u a l i s t i c system of p r o d u c t i o n a n d repro-
d u c t i o n w h i c h c a n be u n d e r s t o o d if f e m i n i s t 
a n a l y s i s is s i m p l y a d d e d to a n u n c h a n g e d m a r x -
i s m . It is c l ear ly i n a d e q u a t e as a last w o r d , b u t 
has nevertheless p r o v e d i m m e n s e l y s t i m u l a t i n g 
to s o c i a l i s t - f e m i n i s t s at this stage of theore t i ca l 
d e v e l o p m e n t . 
M o r e i m p o r t a n t t h a n the content of H a r t -
m a n n ' s a n a l y s i s , is the fact that u n l i k e E i s e n -
stein w h o a lso presents a d u a l i s t i c a n a l y s i s , she 
c lear ly i d e n t i f i e d f e m i n i s t theoret ica l q u e s t i o n s 
a r o u n d gender o p p r e s s i o n a n d d i s t i n g u i s h e s 
these f r o m the m a i n concerns of m a r x i s t analyses 
of w o m e n : 
T h e w o m a n q u e s t i o n has never been the 
' f e m i n i s t q u e s t i o n . ' T h e f e m i n i s t q u e s t i o n 
is directed at the causes of sexua l i n e q u a l i t y 
between w o m e n a n d m e n , of m a l e d o m i -
nance over w o m e n . M o s t m a r x i s t analyses 
of w o m e n ' s p o s i t i o n take as their q u e s t i o n 
the r e l a t i o n s h i p of w o m e n to the e c o n o m i c 
system, rather t h a n that of w o m e n to 
m e n . 5 1 
H a r t m a n n ' s ar t i c le , i n d e f i n i n g centra l theo-
ret ica l ques t ions i n the same terms as r a d i c a l 
f e m i n i s t s , o p e n s the w a y t o w a r d a r e s u m p t i o n of 
the s o c i a l i s t - f e m i n i s t / r a d i c a l f e m i n i s t d i a l o g u e 
b e g u n i n the late s ixt ies a n d so l o n g de layed 
s ince t h e n . T h e b u l k of this c o l l e c t i o n c o n t i n u e s 
the m a r x i s t versus s o c i a l i s t - f e m i n i s t debate that 
is a l ready w e l l d e v e l o p e d . O t h e r a u t h o r s b u i l d 
o n H a r t m a n n ' s d e f i n i t i o n of s p e c i f i c a l l y f e m i -
nis t theoret ica l q u e s t i o n s to c o n t i n u e the o p e n -
i n g t o w a r d r a d i c a l f e m i n i s m w h o s e b e g i n n i n g s 
were ev ident i n Capitalist Patriarchy. It is the 
r e f l e c t i o n of th is n e w aspect i n s o c i a l i s t - f e m i n i s t 
theory that m a k e s Women and Revolution a n 
i n t e r e s t i n g c o l l e c t i o n . T h r e e of the art ic les i n the 
b o o k accept H a r t m a n n ' s d u a l i s t theory as a 
f r a m e w o r k for d e s c r i p t i v e analyses . A l t h o u g h 
this theory is c l e a r l y i n a d e q u a t e , its l e g i t i m a t i o n 
of ser ious a t t e n t i o n to gender o p p r e s s i o n has 
resul ted , i n these ar t ic les , i n f i n e s c h o l a r l y w o r k 
a n d m a n y v a l u a b l e i n s i g h t s . 
C a r o l B r o w n , i n " M o t h e r s , Fathers , a n d C h i l d -
r e n : F r o m P r i v a t e to P u b l i c P a t r i a r c h y , " uses the 
c o n c e p t of p a t r i a r c h y to ana lyse the h i s t o r y of 
c h i l d c u s t o d y a n d d i v o r c e l a w s . She s h o w s that 
the c h a n g e i n these l a w s represents a shif t of 
p o w e r over w o m e n f r o m i n d i v i d u a l m e n to the 
state a n d argues that this is i n h e r e n t i n the devel -
o p m e n t of m o n o p o l y c a p i t a l i s m . 
K a t i e Stewart , i n " T h e M a r r i a g e of C a p i t a l i s t 
a n d P a t r i a r c h a l Ideo log ies : M e a n i n g s of M a l e 
B o n d i n g a n d M a l e R a n k i n g i n U . S . C u l t u r e , " 
uses the n o t i o n of a d u a l c a p i t a l i s t a n d p a t r i a r -
c h a l system to e x p l a i n w h a t she argues is a n 
h i s t o r i c a l a n d c o n t i n i n g c o n f l i c t for m e n between 
ascr ibed a n d a c h i e v e d m a l e status. I n a very 
i n t e r e s t i n g h i s t o r i c a l t reatment of the c u l t u r e of 
m a s c u l i n i t y a n d maleness , she argues that the 
t e n s i o n between the t w o reveals the d y n a m i c s 
between c a p i t a l i s m a n d p a t r i a r c h y , " the first 
r a n k i n g m e n i n r e l a t i o n to one a n o t h e r , a n d the 
s e c o n d r a n k i n g t h e m as a u n i f o r m gender over 
w o m e n . " 5 2 
A n n F e r g u s o n a n d N a n c y F o l b r e , i n " T h e 
U n h a p p y M a r r i a g e of P a t r i a r c h y a n d C a p i t a l -
i s m , " accept H a r t m a n n ' s c o n t e n t i o n that " c a p i -
t a l i s m a n d p a t r i a r c h y are separate a n d s e m i -
a u t o n o m o u s sys tems" as " a v i a b l e theoret ica l 
m i d d l e p o s i t i o n for s o c i a l i s t - f e m i n i s t s between 
the r e d u c t i o n i s t analyses of o r t h o d o x m a r x i s t s . . . 
a n d r a d i c a l f e m i n i s t s . " 5 3 B u t they a r g u e that 
H a r t m a n n underes t imates the i m p o r t a n c e of the 
s p e c i f i c f o r m s of f e m a l e l a b o u r w h i c h they c a l l 
" sex affect ive p r o d u c t i o n . " T h e y g o o n , u s i n g 
this c o n c e p t , to a r g u e that far f r o m c a p i t a l i s m 
a n d p a t r i a r c h y b e i n g m u t u a l l y r e i n f o r c i n g as 
H a r t m a n n suggests, the t w o systems are i n 
i n c r e a s i n g c o n t r a d i t i o n i n this p e r i o d . F e r g u s o n 
a n d F o l b r e a r g u e that because of these c o n t r a d i c -
t ions a n d because of the s p e c i a l va lues that 
w o m e n p i c k u p i n " sex affect ive p r o d u c t i o n , " 
w o m e n are l i k e l y to p l a y a key r o l e i n r e v o l u -
t i o n a r y s t ruggle . Nevertheless , they c o n c e p t u a l -
ize the i r o w n theore t i ca l a n d strategic a c t i v i t y as 
" i n f u s i n g f e m i n i s m into s o c i a l i s m " (emphas i s 
added) . 
O t h e r c o n t r i b u t o r s to this v o l u m e w h o share 
this sense of s o c i a l i s m as the broader of the t w o 
s truggles are m o r e c r i t i c a l of H a r t m a n n ' s d u a l -
i s m . A large par t of the c o l l e c t i o n is m a d e u p of 
v a r i o u s reassert ions that the s o c i a l system m u s t 
be a n a l y z e d as a u n i t y by a u n i f i e d theory a n d 
that this m u s t be some f o r m of m a r x i s m . T h i s is 
the s o c i a l i s t - f e m i n i s t / m a r x i s t debate that is by 
n o w w e l l e s tab l i shed a n d has a l o n g h i s t o r y . 
T h e r e is n o t h i n g p a r t i c u l a r l y n e w here. 
L i s e V o g e l , i n " M a r x i s m a n d F e m i n i s m : U n -
h a p p y M a r r i a g e , T r i a l S e p a r a t i o n or S o m e t h i n g 
E l s e , " e x a m i n e s the h i s t o r y of s o c i a l i s t - f e m i n i s t 
theory. I n t e r e s t i n g l y e n o u g h , w r i t i n g i n 1981, 
she refers to essent ia l ly the same few w o r k s that I 
f o u n d to discuss i n 1978. She asserts, w i t h o u t a n y 
s u b s t a n t i a t i n g a r g u m e n t , that the w a y f o r w a r d 
requires n o t n e w f e m i n i s t theory, a n d not trans-
f o r m e d m a r x i s t theory , b u t rather a better u n d e r -
s t a n d i n g of m a r x i s m by f e m i n i s t s : " T h e p r o b -
l e m is ne i ther w i t h the n a r r o w n e s s of m a r x i s t 
theory n o r w i t h s o c i a l i s t - f e m i n i s t s ' l ack of p o l i t -
i ca l independence . R a t h e r soc ia l is t - feminis ts have 
w o r k e d w i t h a c o n c e p t i o n of m a r x i s m that is 
itself i n a d e q u a t e and l a rge ly e c o n o m i s t i c . " 5 4 
E m i l y H i c k s , i n " C u l t u r a l M a r x i s m : N o n -
s y n c h r o n y a n d F e m i n i s t P r a c t i c e , " ca l l s for the 
d e v e l o p m e n t o f : 
a c u l t u r a l M a r x i s m that c a n adequate ly 
e x p l a i n the in t r i ca te i n t e r a c t i o n s of the 
o p p r e s s i o n of race, class, a n d sex; a c u l t u r a l 
m a r x i s m that h e l p s g ive c learer a r t i c u l a -
t i o n of o u r v a r i o u s voices: f e m i n i s t , b lack , 
c h i c a n o , N a t i v e A m e r i c a n , A s i a n , m a l e , 
female , gay, l e s b i a n , he terosexual , a c u l t u -
ral m a r x i s m that understands h u m a n needs— 
f a m i l y , r i t u a l , r e l i g i o u s , sex, f u n , i n s a n i t y , 
p a i n , fear a n d so o n . 5 5 
T h e s e last t w o lists of " v o i c e s " a n d " n e e d s " w i l l 
g i v e some i m p r e s s i o n of the e c l e c t i c i s m a n d c o n -
f u s i o n of H i c k s ' s a p p r o a c h . T h i s r e m a i n s at the 
level of a p l e a w i t h n o a n a l y t i c a l i n d i c a t i o n of 
w h y , c o n t r a r y to the evidence of its o w n pract ice 
a n d to the i m p o r t a n t d o u b t s ra ised by f e m i n i s m , 
she feels it is poss ib le for m a r x i s m to d o this . 
G l o r i a J o s e p h , i n " T h e I n c o m p a t i b l e M e n a g e 
a T r o i s : M a r x i s m a n d F e m i n i s m a n d R a c i s m , " 
echoes H i c k s ' c a l l for a m o r e i n c l u s i v e p o l i t i c s 
a n d m o r e decentra l ized pract ice e m p h a s i z i n g the 
need for a theory a n d pract ice that recognizes the 
i m p o r t a n c e of r a c i s m . She does not suggest a n y 
s p e c i f i c g u i d e l i n e s for the d e v e l o p m e n t of this 
theory w h i c h she c lear ly conceives as essent ia l ly 
soc ia l is t . W h e n 
w h i t e w o m e n u n d e r s t a n d the nature of 
the i r o p p r e s s i o n w i t h i n the context of the 
o p p r e s s i o n of B l a c k s . . . w e w i l l be able to 
speak of ' T h e H a p p y D i v o r c e of P a t r i -
a r c h y , C a p i t a l i s m a n d R a c i s m , ' a n d the 
i m p e n d i n g m a r r i a g e of B l a c k r e v o l u t i o n -
ary s o c i a l i s m a n d soc ia l i s t f e m i n i s m . 5 6 
She d i d not o u t l i n e the k i n d of rea l iza t ions 
that B l a c k r e v o l u t i o n a r i e s w o u l d have to c o m e 
to a b o u t w o m e n ' s o p p r e s s i o n i n order to m a k e 
this " m a r r i a g e " a n y t h i n g but a disaster for b o t h 
w h i t e a n d b l a c k w o m e n each i n the i r o w n spe-
c i f i c ways . 
C h r i s t i n e R i d d i o u g h , i n " S o c i a l i s m , F e m i -
n i s m , a n d G a y / L e s b i a n L i b e r a t i o n , " f inds "three 
c r i t i c a l errors i n H a r t m a n n ' s a n a l y s i s : her too 
n a r r o w v i e w of f e m i n i s m , her f a i l u r e to e x p l a i n 
w o m e n ' s s u b o r d i n a t i o n to m e n , a n d her i n a b i l -
i ty to u n i t e m a r x i s m a n d f e m i n i s m i n t o a n a n a l -
ysis of a society as a w h o l e . " 5 7 A l l these are 
i m p o r t a n t a n d v a l i d c r i t i c i s m but R i d d i o u g h ' s 
a t t e m p t s to dea l w i t h these q u e s t i o n s d o not 
p r o v i d e a n y adequate correct ions to these p r o b -
l e m s . I n the e n d she argues, w i t h reference to 
G r a m s c i , for the i m p o r t a n c e of " c o u n t e r hege-
m o n i c s t r u g g l e s " a n d the c e n t r a l i t y of the gay 
a n d lesb ian m o v e m e n t to those struggles . 
Ir is Y o u n g , i n " B e y o n d the U n h a p p y M a r -
r iage : A C r i t i q u e of D u a l Systems T h e o r y , " pres-
ents the most in teres t ing a n d i m p o r t a n t c r i t i q u e 
n o t o n l y of H a r t m a n n b u t of a l l soc ia l is t -
f e m i n i s t a t tempts to deal w i t h gender a n d class 
by p o s i t i n g a n additional system of d o m i n a t i o n 
w i t h its basis i n the re la t ions of r e p r o d u c t i o n 
ra ther t h a n p r o d u c t i o n . 5 8 T h e e d i t o r of the b o o k 
q u i t e r i g h t l y gives this ar t i c le p r i d e of p lace 
a m o n g the m a r x i s t c r i t i c i s m s . It is a t h o u g h t -
f u l l y a n d r i g o r o u s l y a r g u e d ana lys i s of the l i m -
i t a t i o n s of a d u a l i s t i c theory of w h a t is, after a l l , a 
s i n g l e society. She s h o w s that a d u a l theory 
leaves m a r x i s m intact a n d necessari ly concedes 
its d o m i n a n t p lace : 
H o w e v e r one formulates i t , the dual-systems 
theory a l l o w s t r a d i t i o n a l m a r x i s m to m a i n -
t a i n its theory of p r o d u c t i o n re la t ions , h i s -
t o r i c a l c h a n g e , a n d ana lys i s of the s tructure 
of c a p i t a l i s m i n a b a s i c a l l y u n c h a n g e d 
f o r m . T h a t theory, as H a r t m a n n p o i n t s 
o u t , is c o m p l e t e l y g e n d e r - b l i n d . T h e d u a l -
systems theory thus accepts this gender-
b l i n d a n a l y s i s of the re la t ions of p r o d u c -
t i o n . . . . T h u s , no t u n l i k e t r a d i t i o n a l m a r x -
i s m , the dual -sys tems theory tends to see 
the q u e s t i o n of w o m e n ' s o p p r e s s i o n as 
mere ly a n a d d i t i v e to the m a i n q u e s t i o n s of 
m a r x i s m . 5 9 
Y o u n g ' s c r i t i q u e is b u i l t o n a f ine sense of the 
centra l i ty a n d i m p o r t a n c e of gender d o m i n a t i o n , 
a n d her d e f i n i t i o n of f e m i n i s m ' s theoret ica l p r o -
ject recognizes th is : 
F e m i n i s t m a r x i s m c a n n o t be content w i t h 
a mere ' w e d d i n g ' of t w o theories, m a r x i s m 
a n d f e m i n i s m , r e f l e c t i n g t w o systems, c a p i -
t a l i s m a n d p a t r i a r c h y . R a t h e r , the pro jec t 
of s o c i a l i s t - f e m i n i s m s h o u l d be to d e v e l o p 
a s i n g l e theory o u t of the best i n s i g h t s of 
b o t h m a r x i s m a n d r a d i c a l f e m i n i s m , w h i c h 
c a n c o m p r e h e n d c a p i t a l i s t p a t r i a r c h y as 
one system i n w h i c h the o p p r e s s i o n of 
w o m e n is a core a t t r i b u t e . 6 0 
" . . . Ins tead of m a r r y i n g m a r x i s m , f e m i n i s m m u s t 
take over m a r x i s m a n d t r a n s f o r m it i n t o s u c h a 
t h e o r y . " 6 1 
Y o u n g ' s c r i t i q u e is w e l l d e v e l o p e d a n d c l e a r l y 
a r g u e d a n d deserves to be read by everyone c o n -
cerned w i t h d e v e l o p i n g f e m i n i s t theory. U n f o r -
t u n a t e l y , her o w n a t tempts to m o v e t o w a r d the 
k i n d of theory she sees that we need are not as 
u s e f u l as her a n a l y s i s of the need. A s is clear f r o m 
the q u o t a t i o n above , she is t h i n k i n g i n terms of a 
transformed marxism rather t h a n a n e m e r g i n g 
n e w theory w h i c h d r a w s o n m a r x i s m . T h u s she 
shares the tendency, that she c r i t i c i z e d i n d u a l i s -
t ic theories, to a c c o r d m a r x i s m the d o m i n a n t 
d e f i n i n g role i n theoret ica l d e v e l o p m e n t . Y o u n g , 
l i k e E i s e n s t e i n , focuses her o w n ana lys i s o n the 
gender d i v i s i o n of l a b o u r rather t h a n the p o w e r 
r e l a t i o n s of p a t r i a r c h a l c a p i t a l i s m . I n d o i n g so 
she f a l l s back i n t o the e c o n o m i s t p i t f a l l of m u c h 
of the ear l ie r s o c i a l i s t - f e m i n i s t w o r k ; she does 
not m o v e b e y o n d the dual - sys tems d i l e m m a . 
Instead of a t t e m p t i n g to analyze a d y n a m i c sys-
tem of o p p r e s s i o n a n d its r e p r o d u c t i o n as M a r x 
d i d , she retreats to d e v e l o p i n g a n essent ia l ly 
static d e s c r i p t i o n of the d i v i s i o n of l a b o u r . I n the 
f i n a l a n a l y s i s she focuses, as H a r t m a n n n o t e d 
m o s t m a r x i s t analyses d o , " o n the r e l a t i o n s h i p 
of w o m e n to the e c o n o m i c system, rather t h a n 
that of w o m e n to m e n . " T h e essential difference 
of focus that H a r t m a n n a c k n o w l e d g e d between 
f e m i n i s t a n d m a r x i s t theoret ica l concerns is lost 
a g a i n i n Y o u n g ' s a r t i c l e . T h i s is ref lected i n the 
last s e c t i o n of her ar t i c le o n p r a c t i c e w h e r e she 
i g n o r e s the i m p o r t a n t p o l i t i c a l q u e s t i o n that is 
i m p l i c i t i n her bel ief that w o m e n ' s o p p r e s s i o n is 
a core of c a p i t a l i s t p a t r i a r c h y — w h a t ro le c a n 
m e n r e a s o n a b l y be expected to p l a y i n f i g h t i n g a 
system w h i c h has at its core their d o m i n a t i o n of 
w o m e n ? 
T h e m o s t i m p o r t a n t a n d e x c i t i n g aspect of 
this c o l l e c t i o n is its i n c l u s i o n of f o u r art ic les 
w h i c h depar t m u c h m o r e r a d i c a l l y f r o m t r a d i -
t i o n a l m a r x i s m t h a n e i ther the r e v i s i o n i s t m a r x -
ist or the d u a l i s t i c m a r x i s t / f e m i n i s t a p p r o a c h e s 
that have been discussed so far. C a r o l E h r l i c h ' s 
a r t i c l e " T h e U n h a p p y M a r r i a g e of M a r x i s m a n d 
F e m i n i s m : C a n It Be S a v e d ? " repudia tes m a r x -
i s m a l together . She says H a r t m a n n " e x t e n d s 
m a r x i s m a b o u t as far as i t c a n be stretched. . . [but 
i t ] . . . can s t i l l o n l y a c c o u n t for s o m e e lements of 
p a t r i a r c h y , not a l l . " It is n o t p o s s i b l e " t o b u i l d a 
m a r x i s t - f e m i n i s t theory a n d prac t i ce that does 
n o t treat p a t r i a r c h y as a less severe p r o b l e m t h a n 
c a p i t a l i s m , a n d that c a n a c c o u n t f o r a l l its m a n i -
f e s t a t i o n s . " She sees p o w e r r e l a t i o n s h i p s i n a l l 
the i r f o r m s as the focus of s t ruggle a n d b o t h 
c a p i t a l i s m a n d p a t r i a r c h y as p a r t i c u l a r cases of 
h i e r a r c h y . B u t she does n o t suggest a n y a l t e r n a -
tive theory of the emergence a n d c o n t i n u e d 
r e p r o d u c t i o n of systems of d o m i n a t i o n . Instead, 
she m e r e l y asserts that p o w e r itself a n d p o w e r 
r e l a t i o n s m u s t be the focus of s t r u g g l e a n d that 
m a r x i s m c a n o n l y g o so far i n th is respect. O n l y 
s o c i a l a n a r c h i s m c a n attack p o w e r a d e q u a t e l y 
because o n l y a n a r c h i s m recognizes b o t h its mater-
i a l a n d p s y c h o l o g i c a l f o r m s . She cr i t i c izes the 
m a t e r i a l i s t r e d u c t i o n i s m that leads H a r t m a n n to 
g r o u n d p a t r i a r c h y o n l y i n m e n ' s desire to c o n -
t r o l w o m e n ' s l a b o u r p o w e r a n d adds seven o ther 
factors, i n c l u d i n g p s y c h o l o g i c a l ones, that c o m -
pose p a t r i a r c h y . B u t this l i s t is a subst i tute for 
a n a l y s i s rather t h a n a n a l y s i s . F o r i t p r o v i d e s n o 
w a y to u n d e r s t a n d the d y n a m i c r e l a t i o n s h i p 
be tween the d i r e c t i o n of c h a n g e i n these factors. 
E h r l i c h ' s s o l u t o r y r e m i n d e r is that f e m i n i s t c o n -
c e r n , as w e l l as a n a r c h i s t c o n c e r n , is w i t h all 
p o w e r . B u t her assert ion of the i d e n t i t y of s o c i a l 
a n a r c h i s m a n d f e m i n i s m means that, i n the e n d , 
her r e p u d i a t i o n of m a r x i s m is a r e p u d i a t i o n of 
a l l theory rather t h a n the b e g i n n i n g s of n e w 
theory 
T h e other three art ic les w h i c h refuse m a r x i s t 
f r a m e w o r k s o r p a r t n e r s h i p , t h o u g h not i n f l u -
ence or her i tage , are m u c h m o r e i n t e r e s t i n g . 
T h e y share E h r l i c h ' s o p p o s i t i o n to a l l p o w e r 
re la t ions . U n l i k e E h r l i c h , however , they see the 
necessity of u n d e r s t a n d i n g the o r i g i n s a n d d y n a -
m i c s of d o m i n a t i o n as w e l l as the r e l a t i o n s h i p of 
the struggles aga ins t di f ferent oppress ions . T h e y 
a r g u e that the s t ruggle aga ins t gender d o m i n a -
t i o n is the broadest l ibera tory s t ruggle a n d m u s t 
necessari ly e n c o m p a s s a l l other struggles against 
o p p r e s s i o n . It is o n this basis that they c a n pre-
s u m e to g o b e y o n d the d u a l i s t i c a d d i t i o n of 
gender a n a l y s i s to class a n a l y s i s to d e v e l o p a 
u n i f i e d but m o r e c o m p l e t e theoret ical a n a l y s i s 
t h a n m a r x i s m . N a n c y H a r t s o c k a n d N a n c y 
C h o d o r o w are b o t h c i t ed by a u t h o r s i n this c o l -
l e c t i o n w h o def ine their project this w a y . B u t it is 
even m o r e s i g n i f i c a n t that a l l three of the m o s t 
far r e a c h i n g art ic les i n this respect g ive r e p r o -
d u c t i o n a theoret ica l p r o m i n a n c e i n the analyses 
of the o r i g i n a n d n a t u r e of d o m i n a t i o n as a 
w h o l e that goes far b e y o n d the e q u a l i t y c l a i m e d 
f o r i t i n d u a l i s t i c descr ip t ive analyses of c u r r e n t 
class a n d p a t r i a r c h a l arrangements . 
S a n d r a H a r d i n g , i n " W h a t is the R e a l M a t e -
r i a l Base of P a t r i a r c h y a n d C a p i t a l ? , " rejects the 
d u a l i s m of H a r t m a n n ' s a p p r o a c h to suggest that 
after the " p r o g r e s s i v e u n i o n " " there w i l l be n o 
i n d e p e n d e n t l y recognizable m a r x i s m . " 6 2 Because 
gender o p p r e s s i o n is the earliest a n d most pre-
valent d o m i n a t i o n a n d u n d e r l i e s a l l other d o m -
i n a t i o n , " a f e m i n i s t perspective w o u l d have the 
p o t e n t i a l to p r o d u c e a m o r e genera l theory 
w h i c h w i l l i n c l u d e m u c h of the substance of the 
o l d e r m a r x i s t theory a n d of U t o p i a n f e m i n i s m , 
but has far greater e x p l a n a t o r y p o w e r . " 6 3 
T h e p r i m a c y of p a t r i a r c h a l o p p r e s s i o n a l s o 
means that " feminism. . .must be a s tronger part -
ner i n the m o r e progress ive u n i o n w h i c h is 
r e q u i r e d to defeat the p a r t n e r s h i p of c a p i t a l a n d 
p a t r i a r c h y , " 6 4 a n d that i t is w o m e n w h o c a n be 
expec ted to p r o d u c e the needed theory a n d w h o 
" n o w s t a n d at the r e v o l u t i o n a r y p l a c e i n h i s -
t o r y . " 6 5 
T h e m a r x i s t a n d d u a l i s t i c analyses i n this 
b o o k are e i ther content w i t h a n e c o n o m i s t i c 
f r a m e w o r k ( H a r t m a n n , Y o u n g , F e r g u s o n a n d 
F o l b e ) , a r g u e that m a r x i s m ' s n o n - e c o n o m i s t i c 
subt lety s h o u l d be recognized ( V o g e l ) , advocate 
the d e v e l o p m e n t of a c u l t u r a l m a r x i s m ( H i c k s ) , 
o r focus their a n a l y s i s o n n o n - e c o n o m i c aspects 
of the c a p i t a l i s t p a t r i a r c h a l system ( Joseph, 
R i d d i o u g h ) . H a r d i n g , however , asserts the mater-
i a l r ea l i ty of all s o c i a l r e l a t i o n s a n d n o t j u s t 
e c o n o m i c r e l a t i o n s . She deve lops a n h i s t o r i c a l 
m a t e r i a l i s t a n a l y s i s of the c o m m o n o r i g i n s a n d 
persistence of p a t r i a r c h a l a n d class d o m i n a t i o n 
that encompasses the d y n a m i c s of s o c i a l , psy-
c h o l o g i c a l a n d c u l t u r a l r e l a t i o n s h i p s w i t h o u t 
b e i n g a h i s t o r i c a l , d e t e r m i n i s t or p s y c h o l o g i c a l l y 
idea l i s t . 
H a r d i n g bases her a n a l y s i s o n the i m p o r t a n t 
s o c i o - p s y c h o l o g i c a l w o r k of D o r o t h y D i n n e r -
stein a n d N a n c y C h o d o r o w . 6 6 T h e s e t w o wri ters 
have s h o w n that the p a r t i c u l a r soc ia l r e l a t i o n s of 
m o t h e r i n g , i n w h i c h the p r i m e caretakers of 
c h i l d r e n are u n i v e r s a l l y w o m e n , u n d e r l i e a n 
ex t remely dif ferent p s y c h o l o g i c a l f o r m a t i o n for 
m a l e s a n d females. I n c o m p l e x a n d o r i g i n a l a n a -
lyses that I c a n n o t b e g i n to present here a n d that 
everyone interested i n u n d e r s t a n d i n g a n d c o m -
b a t t i n g o p p r e s s i o n s h o u l d read, C h o d o r o w a n d 
D i n n e r s t e i n argue that males raised by s o m e o n e 
of u n l i k e sex have a less secure a n d m o r e separa-
tive gender i d e n t i t y t h a n w o m e n . M a l e i d e n t i t y 
requi res to be es tab l i shed a p a r t f r o m a n d over 
a n d a g a i n s t the other sex i n a w a y that female 
i d e n t i t y does not . T h e u n i v e r s a l , m a t e r i a l , b u t 
c h a n g e a b l e , rea l i ty of males ' absence f r o m s i g -
n i f i c a n t i n f a n t a n d c h i l d care thus l ies at the root 
of " m a n ' s " urge to d o m i n a t i o n . 
H a r d i n g uses this a n a l y s i s to d e v e l o p the case 
m o r e f u l l y that : " C a p i t a l i s m a n d p a t r i a r c h y are 
n o t r e a l l y par tners i n a u n i o n [as H a r t m a n n 
w o u l d have i t ] . T h e y are s i b l i n g s s h a r i n g the 
genes of p s y c h o l o g i c a l interests i n m a i n t a i n i n g 
the d o m i n a t i o n of o t h e r s . " 6 7 H a r d i n g has m a d e 
a n i m p o r t a n t step t o w a r d i n t e g r a t i n g the psy-
c h o l o g i c a l level of a n a l y s i s that r a d i c a l f e m i n i s t s 
have a l w a y s k n o w n is i m p o r t a n t , i n t o a n h i s t o r -
i c a l m a t e r i a l i s t ana lys i s . 
It is i n t e r e s t i n g that the g r o u n d b r e a k i n g C a n -
a d i a n w o r k of M a r y O ' B r i e n i n The Politics of 
Reproduction6* a l s o moves i n the d i r e c t i o n of 
r e d e f i n i n g a n d t r a n s f o r m i n g h i s t o r i c a l m a t e r i a l -
i s m . O ' B r i e n s h o w s that n o t jus t the re la t ions of 
m o t h e r i n g , b u t s e x u a l r e l a t i o n s a n d the b i o l o g y 
of b i r t h itself are d i a l e c t i c a l a n d m a t e r i a l p r o -
cesses that m u s t be i n c l u d e d i n any soc ia l a n a l y -
sis. She d e v e l o p s a s o p h i s t i c a t e d a n d w e l l - d o c u -
m e n t e d a r g u m e n t i n w h i c h she roots the causes 
of m e n ' s d o m i n a t i o n of w o m e n a n d each o ther 
i n i n d i v i d u a l p s y c h o l o g i c a l needs that s tem 
f r o m the ir p a r t i c u l a r m a t e r i a l r e l a t i o n s h i p to 
these processes. A n d she, l i k e H a r d i n g , makes 
w o m e n the c e n t r a l r e v o l u t i o n a r y force i n th is 
p e r i o d . 
B o t h these analyses are m a j o r b r e a k t h r o u g h s 
i n f e m i n i s t theory . T h e y m a p o u t the g r o u n d of 
f u t u r e debate a n d d e v e l o p m e n t . T h e y m o v e fem-
i n i s t c a l l s for a deeper a n d broader a n a l y s i s that 
c a n e n c o m p a s s class, f r o m a f f i r m a t i o n s of f a i t h 
that s u c h a n a n a l y s i s w i l l emerge to the o u t l i n e s 
of the theory itself . A n d they d e v e l o p the ear l i e r 
f e m i n i s t focus o n r e p r o d u c t i o n r e l a t i o n s h i p s as 
key to a n u n d e r s t a n d i n g of the o r i g i n s of a l l 
d o m i n a t i o n a n d to the s t r u g g l e aga ins t that 
d o m i n a t i o n . 
A z i z a h A l - H i b r i , i n " C a p i t a l i s m is a n A d -
v a n c e d Stage of P a t r i a r c h y : B u t M a r x i s m is not 
F e m i n i s m , " does not tackle m e t h o d o l o g i c a l ques-
t ions of h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m as H a r d i n g a n d 
O ' B r i e n d o . B u t she shares the i r i d e n t i f i c a t i o n of 
p a t r i a r c h y as the o r i g i n a l d o m i n a t i o n , w i t h 
roots i n m e n ' s p a r t i c u l a r r e p r o d u c t i v e c o n s c i o u s -
ness a n d p s y c h o l o g i c a l needs ( i n this case for 
i m m o r t a l i t y ) , a n d she, l i k e t h e m , sees w o m e n as 
the cent ra l agents i n the s t ruggle aga ins t d o m i -
n a t i o n i n this p e r i o d . 
A l - H i b r i presents a n u n d e v e l o p e d , b u t p o w e r -
f u l a n d t h o u g h t - p r o v o k i n g , sketch of di f ferent 
h i s t o r i c a l p e r i o d s f r o m p r i m i t i v e society t h r o u g h 
f e u d a l i s m , c o l o n i a l i s m , c a p i t a l i s m a n d i m p e -
r i a l i s m as d i f fe rent stages of p a t r i a r c h y . She 
argues that these p e r i o d s represent the e x t e n s i o n 
of the d o m i n a t e d " O t h e r " f r o m the o r i g i n a l 
" O t h e r " — w o m a n — t o nature a n d to ever-enlarg-
i n g categories of m e n to f i n a l l y i n c l u d e " v i r t u -
a l l y a l l men."69 M a r x i s t s t ruggle is " a n a t tempt 
to s h r i n k the ever e n l a r g i n g category of the 
O t h e r . T h i s m e a n s that for the first t i m e i n h i s -
tory we are see ing a n a t t e m p t to c o n t a i n the 
c o n t i n u o u s e x p a n s i o n of p a t r i a r c h y . A s s u c h it is 
c l e a r l y a step f o r w a r d i n the s t ruggle a g a i n s t 
p a t r i a r c h y " but i t does not a n d c a n n o t , " q u e s -
t i o n the p a t r i a r c h a l p r i n c i p l e of d o m i n a t i o n 
i t s e l f . " 7 0 I n d e f i n i n g a l l c h a n g i n g f o r m s of s o c i a l 
o r g a n i z a t i o n a n d class re la t ions as stages i n the 
d e v e l o p m e n t of p a t r i a r c h y , A l - H i b r i raises, a l -
t h o u g h she does n o t a d e q u a t e l y dea l w i t h , w h a t 
m u s t be a centra l q u e s t i o n i n f u t u r e f e m i n i s t 
theore t i ca l d e v e l o p m e n t : h o w c a n we u n d e r -
s tand the d y n a m i c s of c h a n g e a n d d e v e l o p m e n t 
i n p a t r i a r c h a l re la t ions? M a r x loca ted the d y n a -
m i c of s o c i a l c h a n g e i n class s l i ugg le a n d the 
c h a n g i n g m o d e s of e c o n o m i c p r o d u c t i o n . I n h i s 
a n a l y s i s , r e p r o d u c t i o n , p r i v a t e l i fe a n d m a l e / 
female re la t ions are the n a t u r a l b a c k d r o p a g a i n s t 
w h i c h h i s t o r y is m a d e . T h e i r c h a n g e d f o r m s 
der ive m a i n l y f r o m a c c o m m o d a t i o n to changes 
i n p r o d u c t i o n r e l a t i o n s . F e m i n i s t ins is tence that 
d o m i n a t i o n is f irst a n d foremost p a t r i a r c h a l , 
a n d that d o m i n a t i o n a n d p o w e r itself, a n d n o t 
jus t c a p i t a l i s t e x p l o i t a t i o n , m u s t be the focus of 
o u r s t rugg le , requires that we r e - e x a m i n e this 
d y n a m i c . R a d i c a l f e m i n i s t theory has been c o n -
cerned m a i n l y to u n d e r s t a n d the origins of m a l e 
d o m i n a t i o n a n d has not yet v i g o r o u s l y tackled 
the q u e s t i o n of its h i s t o r i c a l c h a n g e a n d deve l -
o p m e n t . S o c i a l i s t - f e m i n i s t analyses, even those 
c o i i c e i n c d w i t h f e m i n i s t q u e s t i o n s , have tended 
to c o n t i n u e to see the m o t i o n of h i s t o r y i n 
c h a n g i n g p r o d u c t i o n re la t ions a l o n e . I n this 
v o l u m e , H a r d i n g is c o n c e r n e d m a i n l y w i t h o r i g -
i n s so it is A l - H i b r i ' s ar t ic le a l o n e that makes 
c lear the need for f u t u r e w o r k o n this q u e s t i o n . It 
is e spec ia l ly i n t e r e s t i n g that this r a d i c a l f e m i n i s t 
ar t i c le w h i c h makes n o a t tempt to present a 
m a t e r i a l i s t a n a l y s i s , a n d w h i c h c lear ly locates 
the m o t i o n of h i s t o r i c a l c h a n g e i n p a t r i a r c h a l 
rather t h a n class re la t ions , is i n c l u d e d i n this 
c o l l e c t i o n , because it makes e x p l i c i t the g r o w i n g 
p o t e n t i a l for s o c i a l i s t - f e m i n i s t / r a d i c a l - f e m i n i s t 
d i a l o g u e . 
Z i l l a h E i sens te in ' s ar t ic le " R e f o r m a n d R e v o -
l u t i o n : T o w a r d s a U n i f i e d W o m e n ' s M o v e -
m e n t " 7 1 is a n i m p o r t a n t s i g n that the o p e n i n g 
u p of some parts of s o c i a l i s t - f e m i n i s m to rap-
prochement with r a d i c a l f e m i n i s m is o c c u r r i n g 
i n pract ice as w e l l as t h e o r y — a rapprochement 
that is o n l y poss ib le as m a r x i s m comes to p l a y a 
s m a l l e r a n d s m a l l e r par t i n d e f i n i n g social is t -
f e m i n i s t s ' theoret ica l a n d strategic concerns . 
E i s e n s t e i n returns to a theme that M a r l e n e 
D i x o n d e v e l o p e d i n the ear ly days of soc ia l i s t -
f e m i n i s t t h e o r i z i n g , to argue that s o c i a l i s t - f e m i n -
i s m ' s p o l i t i c a l a rena is the w o m e n ' s m o v e m e n t , 
n o t the L e f t , a n d that " there is m u c h m o r e to be 
politically g a i n e d by a d i a l o g u e between l i b e r a l , 
r a d i c a l a n d soc ia l i s t - f emin is t s t h a n by a d i a -
l o g u e between m a r x i s t s a n d f e m i n i s t s " 7 2 ( o r i g i -
n a l e m p h a s i s ) . T h e ana lys i s that a l l w o m e n are 
o p p r e s s e d a n d that p a t r i a r c h a l o p p r e s s i o n goes 
deeper t h a n class o p p r e s s i o n c a n best be tested i n 
f e m i n i s t pract ice w i t h w o m e n . T h e bel ief that it 
is p o s s i b l e to b u i l d a u n i f i e d cross-class w o m e n ' s 
m o v e m e n t , a n d that the m o v e m e n t w i l l be a 
p o w e r f u l progress ive force, c o m m i t s socia l is t -
feminis ts to w o r k p r i m a r i l y w i t h w o m e n . " R a t h e r 
t h a n t r y i n g to persuade m a r x i s t s that p a t r i a r c h y 
lays the s t r u c t u r a l base of c a p i t a l i s m , let us r a d i -
ca l ize l i b e r a l f e m i n i s t s to be able to see the pat-
r i a r c h a l e c o n o m i c class base of l i b e r a l i s m . " 7 3 
T h i s n e w o r i e n t a t i o n i n prac t i ce , taken w i t h 
the i n c r e a s i n g w i l l i n g n e s s of some soc ia l i s t -
f e m i n i s t s to direct theore t i ca l debate to r a d i c a l 
a n d l i b e r a l f e m i n i s t s , is a d e v e l o p m e n t of m a j o r 
s i g n i f i c a n c e w i t h i n f e m i n i s m . F o r i t is a n e x p l i c i t 
r e c o g n i t i o n by those s o c i a l i s t - f e m i n i s t s w h o are 
a s k i n g w h a t H a r t m a n n ca l l s the " f e m i n i s t ques-
t i o n s , " that the debate w i t h m a r x i s m has never 
been a r o u n d these ques t ions , that to c o n t i n u e 
a d d r e s s i n g m a r x i s t s rather t h a n f e m i n i s t s is to 
r e m a i n c o n f i n e d w i t h i n the m a r x i s t q u e s t i o n s . 
R a d i c a l f e m i n i s t t h i n k i n g c a n o n l y benef i t f r o m 
the n e w direct chal lenges it c a n expect f r o m these 
s o c i a l i s t - f e m i n i s t s i n the fu ture . A n d socia l is t -
f e m i n i s m is l i k e l y to d e v e l o p q u i c k l y n o w that i t 
is free to d e t e r m i n e a t ru ly a u t o n o m o u s a g e n d a 
a n d to address the " f e m i n i s t q u e s t i o n s " i n the 
c o n t e x t of c h a l l e n g e a n d debate f r o m r a d i c a l 
f e m i n i s t s . It is to be expected that the recent 
d r a m a t i c d e v e l o p m e n t of f e m i n i s t theory w i l l 
c o n t i n u e t h r o u g h the 1980s. T h i s d e v e l o p m e n t 
m a y take these feminis t s i n b o t h o r i e n t a t i o n s 
w h o are i n v o l v e d i n the s t ruggle agains t a l l d o m -
i n a t i o n , b e y o n d the l i m i t i n g d e f i n i t i o n s of their 
respective tradi t ions to a more consc ious a c k n o w l -
e d g e m e n t of a c o m m o n project a n d , therefore, 
a n even m o r e f r u i t f u l d i a l o g u e . 
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